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L A B B L E O O I O N E S 
SÍ hR reEüelto 7» defiQÍtivamgnta qne 
•1 12 de M170 próximo se haga la desig-
nacióa de Interven toree para las eleccio-
nes de Dipntadoos á Cortes 7 el 19 del 
mismo mes el escrutinic; así como qne el 
25 se elijan los compromiearios cara la 
elección de Senadores 7 el 2 de Jcnio la 
elección de los mismos, celebráucióse la 
rennión de las Cortes, el día 11. 
T E X I F O K T S G A L L E G O 
S. M. la Reina ha firmado hcy nn De-
creto concediendo la crnz blanca del 
Mérito Militar á don Tíxifonte Gallego, 
F A L L E C I M I E N T O 
En la tr&vecia de la Habana á España, 
ha felleoido el señor Feroániez Salas» 
U BOTA DEL D l i 
¿Qoé harán en Waehingtou los 
comieionfcdos de la OonvenciÓD? 
A esta pregnnta que todos nos 
Lacemos desde que la Oomisión fné 
nombrada, contesta hoy Patria, ór-
gano oficioso y casi oficial de la 
Asamblea Constituyente, que la pro 
posición incidental declarando que 
"el criterio de la Convención es 
Cgwesto á la ley PlatL", fué presen-
tada precisamente para evitar toda 
posibilidad de ^ue los comisionados 
te juzgasen autorizados para acep-
tar dicha ley. 
Y por si eso fuera poco, aúade la 
Gaceta referida: 
E i t a manifestaaióo tiene qae ser 1» 
Dorin» de los ootnieionadoB. EQ ella 
tienen qae inftpirarse para oamplir 
leatmente so cometido. 
D e suerte que si los comisiona-
dos se convencen de la bondad de 
; dicha ley, como esperan Mr. Mac 
K i n l e y y sus Secretarios, y una 
vez convencidos la aceptan, so po-
• drá y hasta se deberá llevarlos á la 
' barra por desleales. 
Pero entonces á qué el viaje? 
— Y o no puedo prescindir de una 
ley votada por el Congreso, dirá 
Mr. Mac Kinley . 
—Nosotros no podemos aceptar-
l a sin pecar de desleales, contesta-
r á n los comisionados. 
Cal lejón sin salida. 
Y por consiguiente tiempo y di-
nero perdidos. 
Pero ¿es verdad que los comisio-
nados llevan un mandato tan im-
perativo y tan cerrado como s u -
pone Patr ia? 
¿No se ha rev is to 'ó reconsiderado 
virtualmente, en ses ión secreta, el 
acuerdo en que el órgano de la 
Convenc ión pretende basar el man-
dato! 
Algo de eso se dice por ahí y 
algo debe de haber cuando el go-
bierno interventor se ha decidido 
á pagar, siquiera no sea muy es-
p lénd idamente , los gastos de los 
comisionados. 
L a cuestión de la moneda. 
Ahondando en el mismo sentido 
qne venimos sustentando haoe mAs de 
dos años, acaba el Centro do Comer-
ciantes ó Indnstriales de Santa Clara 
de tomar un importante acuerdo, del 
CUÉI da cuenta un periódico de aque-
lla localidad, en los siguientes térmi-
nos: 
" E n vista del acuerdo tomado por 
el Centro de Detallistas de Cienfnegros, 
referente á la moneda, el Centro de 
Comerciantes é Industriales de Santa 
Clara ha acordado redactar una expo-
posioión dirigida á la Secretaría de 
Hacienda, rogándole haga porque el 
oopfiioto de la moneda termine de una 
ve», pues cree dicho Centro que mien-
tras esa Secretaría no determine lo 
conducente á evitar los malea que irro-
ga la fa'ra de monada oficial para las 
operaciones financieras, los acuerdos 
que tomen las Sociedades mercantiles, 
por más que esté en sus facultades la 
defensa de los intereses que represen-
tan, sólo orearán confliotoa que á to-
dos conviene evitar, por igual." 
L A Z A F R A 
E l día 16 entraron en Matanzas, 
los siguientes sacos de azúcar de los 
ingenios que á continuación se expre-
san: 
Del Sworro 800 sacos 
Unión 800 . . 
Feliz 700 
¿tanto Domingo 700 . . 
Conchita (>00 . . 
/San Gonzalo 450 . . 
üanta Filomena 4(<0 
Han Rafael 400 . . 
.áíuíra/ia 300 • 
Flora 200 . . 
Santa Küa 200 . . 
Los Angeles 100 . . 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta dicho día en 
aquella plaza asciende á G27.218. 
Casillo Español 
de Cleiafnegos 
E l digno Presidente accidental 
de esta importante sociedad, señor 
D. J o s é Vil lapol y Fernández , ha 
dirigido á los individuos que for-
man nuestra Colonia en aquella 
rica y comercial población, la nota-
ble circular que transcribimos al 
pie de estas l íneas, excitando sus 
sentimientos de amor patrio para 
que ingresen en las listas de so-
cios del Casino Español , robus-
teciendo de ese modo el núc leo de 
la Colonia y dando cohes ión á los 
mismos. Bueno es hacer constar 
que los socios del Casino Español 
de Oienfnegos pasan de 3 000. 
BAÑOS DE MAR DE "SAN RAFAEL." 
TEMPORADA RE 1901. 
E í t e antiguo y acreditado establecimiento, situado al extremo de 
l a calle de Crespo, está abierto al p ú b l i c o todos los días desde las cua-
tro de la m a ñ a n a has siete de la noche. 
0714 71 19 8.-19 
Géneros para enfardaî  Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas do Tabaco 7 Esponjas do la acreditada marca 
R U S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardae inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas. 
Su ú n i c o importador P N R l Q U E H E I L B U T 
Buceaor de M A R T I N F A L K y C*, S A N I G N A C I O 5 4 . 
e 678 a 80:1 11 A 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
EaJdrAn íodoi I01 JUSVM, alternando, de Batabanó para SanMaeo de Onba, los r a 
eÍ0i A N T I N O O E N E S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha 
£endo etoaia. u OlüBlfüi í l l iOB, CASILDA, TUflAB, J Ü O A B O , B A j í l U 
CBUJ5 DIfiL BÜB , MANZAiTILLO. 
M U n pasearos y carga para todoi loa puerto» tndleatfM 
Saldrá •) JítTM próximo e vapor 
P n r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
«fitpoil 4a la Hadada Qei ireo oireoto del Oamino de Hisrro. 
Kl vapor JOSEFITA «aldr. de Bttsbacó todoi los domingoi par» Cleofuehoi, Cttlldt 
Ton as y Jícaro, retornando fc dicho Surgidero todo* lo i IniTei .-Beoibe la Cif,;* todoi loi mlór' 1 
O©1M, jueTee y Tlernei. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
No tenemos para qné elogiar la 
forma y el fondo de ese documento, 
en tan nobles fíoes inspirado, ni 
han menester tampoco los e s p a ñ o -
les de las Vil las nuevas exeitacio-
nes para que todos y cada uno 
cumplan el deber que les s eña la la 
circular, en tan nobles propós i tos 
insnirada. 
Dice así el expresado documento: 
A los Bcñcres COCÍCE: 
E l extraordinario grado da proapp-
ridad qne ha obtenido eate Oeotro, 
puede entimarse, por los elementos ec-
pauoles de esta zona, oomo nn motivo 
de legítimo orgullo. L» Oolonia ha 
rpspondido con nreces á las esoeran-
zas qne todos habíamos concebido y 
a los elevados propósitos de onantos 
contribnyeron á formarla. 
Oreada durante la época mAs orífeioa 
qne hemos atravesado en Onba, em-
pezó sn misión levantando el espirito 
de noeatros oompatriotaa, harto oom-
priroido con la pérdi la de nnestra so-
beranía, y sirvió de intermediaria en-
tre qoienes necesitaban vivir nnidon, 
máB qne noncH, por ona perfecta iden 
tid *d de criterios. 
E l establecimiento del servicio sa-
rdtario, a d̂  nioilio, ó en nnestra 
Qoiuta de Salo la apcrtora de las 
ciases nontoroas para onltivar la inte-
iierenoiade noestros asociados y d^sos 
bijof»; la d^cdiida protección qna he-
mos prestado, en todaa sos desiiohas, 
a onestros paiasnop; el aooyo sincero 
qne nos han dispenaado las antorida-
d'-s intervHntoras é insulares y las 
aimpatías qne hemos despertado en la 
opinión pánica , han sido, jnnto con la 
seriedad y el acierto de nuestra con-
dneta, los principales factores que han 
contribuido al engrandecimiento de la 
Colonia. 
Pero entiende psta Presidencia qne, 
la importante cifra de tres mil cuatro-
cientos socios anotada, hoy, en sus re-
gistros, no debe satisfacer nuestros 
anhelos, ni está en harmonía con el 
námero de españoles domiciliado den-
tro del radio de acción del Gasino. 
Sí, á raiz de la guerra, pndo, lo 
anormal de las circunstancias, produ-
cir cierto retraimiento para ingresar 
en las Üorporaciones eapaQolas, no 
exiaten ya motivos de ninguna clase, 
qoe expliquen aquellas dndasnijaa-
tiíiqaen semejante actitud. 
Hechos recientes ocurridos en una ¡ 
de nuestras Delegaciones, prueban 
haata qoé pontos los funcionarlos del 
Estado, se hallan decididos á impedir 
que se cometa con nosotros cualquier 
género de vejámenes ó atropellos. 
Tengo el convencimiento de qne las 
distinguidas personalidades que ocu-
pan aotualmente el Gobierno Civil de 
la provincia y la Aloaldfa municipal 
de esta ciudad, nos harán cumplida 
justicia, si alguna vez, por desgracia, 
lo necesitásemos. 
No hemos de ser nosotros de condi-
ción ibferior á los demás extranjeros 
qne habitan esta Antilla, estando, co-
mo estamos garantidos por las mis-
mas leyes, y, más aún, por la rectitud 
de los llamados á interpretarlas. E n 
rigor tenemos dereaho á ssperar ma-
yores deferencias, agenas á loa Trata-
dos, que no pueden invocar otros resi-
dentep; algo más fuerte, que nos une 
á Coba y á sus hijos, coa lazos eter-
nos; los vínculos de la sangre. Oree 
esta Presidencia que llegará un día 
en que, nuestra cualidad de espaüoles 
ha de ser el mejor título que podamos 
presentar á 1» consideración y al res-
to del país, como lo es ya en nuestros 
antiguos dominios de la América la -
tina. 
Solo humillaciones vergonzosaa, la 
renuncia de nuestra ciudadanía ó el 
propósito de ocultar nuestro amor á la 
Patria, qce es el afecto más sublime 
de los seres superiores, podría arreba-
tarnos el principal fundamento de 
nuestro carácter, para nacernos caer 
en donde no se levantan, jamás, quie-
nes abjuran de su origen y de su his-
toria. Nada puede coartarnos la liber-
tad de conciencia, base de los derechos 
humanos y la primera de todas las li-
bertades sociales y políticas. 
No constituye, pues, el hecho de 
inscribirse en cueetros Gasinos, un 
acto de enemistad hacia esta tierra 
descubierta y civilizada por nosotros; 
lejos de eso, debemos propender á que 
se robustezcan anos organisnaos com-
puestos de elementos de orden y df-
trabajo, consagrados á fines laudato-
rios y qne desean contribuir, grande-
mente, á afirmar la obra de concordia 
indispensable para establecer la nor-
maMdad colectiva. 
Todos estamos en el deber de secun-
dar, con entusiasmo, los iniciativas de 
las Colonias Bsoafiolas, haciendo pro-
paganda en favor de sus aspiraciones 
y esforzándonos para que entren en 
ellas los compatriotas que aun no fi-
guren en sus listas; los beneficios sarán 
recíprocos. 
Es neceaario que dichas Sociedades, 
sean núaleos potentes, así en el orden 
moral como en el material, y esto no 
podrá lograrse / sin el decidido ooncur-
HO de cuantos tienen la obügació i de 
sostenerlas para que respondan á los 
ideales expresados en sus Batatutos. 
L a floreciente situación económica 
del Casino, permite, hoy, cubrir, con 
desahogo, los enormes gastos que exi-
gen sus atenoione»; mayores serán es-
tas cuando, en plaso no lejano, princi-
pie la construociói del San»torio. Cla-
ro está que, para emprender obra de 
tal magnitud, habrá que levantar re-
cursos extraordinarios por medio de 
nn empréstito; pero es oonvenieate que 
la recaudación de las cuotas mensua-
les equilibre el pago de los intereses y 
la amortización del capital. 
Nuestros compatriotas no han de 
mirar su ingreso en estos Centros oo-
mo nn asunto de mera conveniencia, 
buscando solo las ventajas qoe pue-
dan ofrecerles. Por patriotismo; por 
decoro; por el prestigio de nuestro 
nombre; por demostrar nuestra cohe-
sión y nuestro valimento, debemos to-
dos, absolutamante todos, acojernoa 
en el seno de anas Corporaciones que 
son, muy en pequeño, pedazos de la 
Patria ausente y representan, en Cu-
ba, lo ánioo que DOS queda del. alma 
nacional. 
Vengan, por lo tanto, sin temor, á 
nuestro lado, quienes sientan palpitar 
su corazón al impulso de tan nobles 
sentimientos; estrechémonos, con fra-
ternal abrazo, todos los hombres de 
buena voluntad, para hacernos, cada 
dia, más dignos del aprecio genera ; 
para realizar el bien; y para enaltecer, 
con nuestro ejempio, el recuerdo del 
pueblo generoso que trajo al Nuevo 
mondo el estandarte de la Fó, el pro-
greso y la civilización. 
El Presidente acoidental, 
JOSÉ VILLAPOL Y FERNANDEZ 
Cienfnegos, abril 14 de 1901. 
ASUNTO GRAVE 
Lo es en gran manera lo que se des-
prende de una carta que pubíioa nn s-
tro colega La Discusión, si 16 del 
aotoal, firmada por don Ramón M. Pie-
dra, capitán del tí5. L . de Coba, nom-
brado secretario de ana Superinten-
dencia. 
E n dicha carta, el autor se refiere á 
nn acuerdo adoptado por la Junta de 
Superintendentes de las Escuelas Pú-
blicas, por el cual los secretarios dis-
frutan de nn sneldo de $75 oro ameri-
cano, teniendo obligación de costearse 
de su bolsillo particular el pago de un 
ayudante que les auxilie en los trabajos 
extraordinarios. 
Agrega que dicho acuerdo concede 
á los secretarios el derecho de elegir 
la persona que deba ser su ayudante 
y de fijar ó concertar libremente la 
remuneración de su trabajo. 
Después dice textualmente el señor 
Piedra: 
"Ahora bien; después de tomado el men-
cionado acuerdo, coa fecha 30 de de Marzo 
próximo pasado, el señor Superintendente 
de las Escuelas de la Habana, Dr. Alejan-
dro María López, me impuso, como condi-
ción precisa para que pudiese continuar 
desempeñando el cargo de secretario, que 
desde 18 de Octubre de 1900 basta enton-
ces desempeñara á satisfacción, pues que 
jamás hubo queja alguna de parte de nadie, 
que tomara como ayudante mío, con carác-
ter de permanente y con $25 oro america-
no—pagados de mi sueldo—mensuales, á 
persona determinada: don A. 0¡i7a. Creof 
que es, ó será pronto, pariente del señor 
Supeiintendente aludido. Y no sólo rae hizo 
esta imposición, sino que la llevó á la orác-
tica con verdadero despotismo. Digamo? 
cómo suceaió: 
—Desde 1? de Abril admitirá usted como 
ayudante suyo permanente y coa $2i de 
sueldo á D. A. Oliva. 
—Sr. López, creo que no fué ese ehacuer-
do en la Junta de Superintendentes. Creo 
que el que debe n o i r b n r e ] ayudante en 
caso necesario soy yo miarno, lo propio qae 
asignar su sueldo. 
—Pues se hará como yo he dicho, y si UJ 
lo gusta así, se marcha. 
Desafio al mismo Job á tener paciencia 
ants este lenguaje. 
—Que me quita usted —contesté—los óni-
cos recursos de vida con que cuento hoy 
día; que tengo oDligaciones sagradas que 
cumplir, señor López; que creo tener algún 
derecho á esos recursos que la patria me 
da, pues por ella recibí con gusto más de 
un balate—dije desesperado—por ver si 
conmovía al señor López. 
— ¿Y qué ma viene usted ahora con sus 
baiazosT Ya lo dije: si no le guata á usted 
así, se va. 
—Pues señor, me voy. 
Jamás hice mérito de haber ido á la ma-
nigua con el propósito santo de hacer algo 
por mi patria; nunca tampoco lo mentó 
para hacerlo valer; creí que, como todos 
mis hermanos de armas, había cumplido 
sencillameate con un dobjr; pero jamas me 
pasó por la imaginación que había de 
llegar la ocasión de que de ello se hiciese 
motivo de mofa." 
Realmente es inaudito lo que cuenta 
el señor Piedra, y el hecho denunciado 
reviste nn carácter tan grave y revela 
un estado de cosas tan pernicioso, qoe 
no podemos pasarlo en silencio, y lla-
mamos la atención de las autoridades 
para que tomen nota de lo que pudiera 
haber de verdad. 
Aunque algunas veces hemos cen-
surado los procedimientos del Sr. López 
ox-Sapenntendente general interino, 
lamentamos de veras que tales cosas 
de él se digan, y sin profesarle ningu-
na auimosided, antes al contrario, de-
searíamos qoe en atención á la respe-
tabilidad de sn persona, ae esclarecie-
ra el heoho de que se le acusa, verda-
deramente escandaloso. 
flay que hacer lo posible para que 
nn vicio semejante no se desarrolle 
entre los funcionarios, porque sería el 
colmo del desprestigio. 
Pe Batekanó 
Abü 17 d* 1901. 
Ha causado nrofondo disgusto en 
esta inda^triosa l o c a l i d a d la supresión 
del cartero y oon^uoíor hasta San Feli-
po, así como la desaparición de los bu-
zones. 
fiemos visto la contestación qne el 
Sr. Director General de Correos ha 
enviado á los vecinos que promovieron 
instancias, solicitando la reposioión 
del primero, manifestando ciar» y ter-
minantemente estar de acuerdo con lo 
expuesto, por hallarle justificada la 
falta; pero, á pesar de esto, exUte 
bqnelló de "Por ahora, no." 
La misma providencia efootuaron en 
el pueblo de Auras, habiendo repuesto 
al funcionario; ya haya sido por peti-
ción popular, ó porque comprendiendo 
la equivocación devolvió sobre el acuer 
do, quedando complacidos los vecinos 
de aquel poblado. No conocemos el 
referido término; pero nos atrevemos 
á asegurar que no es posible, bajo nin-
gún concepto, que sea de la importan-
cia de é^te, y vamos á demostrarlo. 
E l Surgidero de Batabanó posee 
cinco almacenes, cuatro tiendas mixtas, 
once bodegas, nueve tiendas de ropa, cin-
co empresas de pescado, diez esponjerías 
y como doce ó catorce cortes de leña y 
carbón. 
Saficiente consideramos esto para 
acreditar la clase de comercio qne 
existe, 4 la vez qae la importancia de 
la localidad; pero si aún no fueran 
bastante, relacionaremos otros antece-
dentes que justificarán una vez más lo 
que es solo y exclusivamente este Sur-
gidero. 
E n el mea de Febrero próximo pasa-
do hubo en plaza, á la venta, 21.101 
docenas de esponjas, importando 
í?.íl 901 en oro español', en el de Marzo, 
17 128 docenas, con na valor de 
29 114-81, lo que haca ua resumen 
i*» 38 529 docenas, con un importe de 
$52 021 81 en oro español. 
Ahora bien: si en dos meaes sola-
mente, y siendo los precios más bajos 
que de un año á ésta parte hubo, dan 
resultado tan importante, y en una 
sola industria, es de esperar que reca-
paciten en las altas esferas guberna-
mentalea, comprendiendo que se hace 
necesario el cartero, empleado de pe-
queña categoría y de exiguo sueldo, 
que bien poco 6 noda oneroso al Esta-
do será. 
D decimos qne, a! conocer el Sr. Di -
rector General de Cerreos la suma im-
portancia de la localidad, resolverá en 
justicia, reponiendo á los dos emplea-
dos suprimidos; de lo contrario, demos-
trará francamente que no so preocupa 
del perjuicio de la población; rednn-
dando también en el propio, puesto que 
fxi^ten un sin número de cartas sin re-
cibir y contestar. 
En la próxim* demostraremos el v a -
lor de las otras industrias que aquí se 
ejercen. 
E l oorresponsil. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Muy señor mío: 
Ruego á osted se sirva dar publi-
cidad en en bien redactado periódico, 
á las adjuntas llenas, por lo qne le an-
ticipa las gracias sn atento s. s. q. b. 
s. m. 
Dr. Jorge L . Dehogucs, 
8|C. Habana, abril 18 de 1901. 
En la edición de la tarde del DIARIO 
DE LA MARINA de ayer, y bajo el epí-
grafe de 4'No es Trachoma" he leido 
un suelto qne publica el doctor Ramo-
nell. En dicho analto se afirma qne la 
enfermedad qne en forma epidémica 
ha hecho sn aparioión en fiolgnín, Gi -
bara y Puerto Padre, no es el Trsebo-
ma, y como quiera qne se trata de la 
salud pública, me permito contestar 
las afirmaciones que se hacen. 
821 doctor Kamonell para hacer esta 
sa afirmación se basa en que ha tenido 
la suerte de examinar nn paciente que 
procede de Gibara, diagnosticado de 
Trachoma y qn* visto en esta capital 
por otros oculistas han hecno también 
el mismo diagnóstico y ademas han in-
dicado una operación y cancerizacionea 
y como yo he sido quizá el primer ocu-
lista qne examinó dicho enfermo al si-
guiente día de llegar, é indiqué la ne-
cesidad de emplear el tra'jiraipnto ,1 
cual no sé conformó el paciente, pna-
do asegurar á mi distinguido compa-
ñero, que i i todos ios enfermos de laa 
poblaciones arriba citadas padeoen 
ignal afección qne la qoe presenta el 
enfermo qne me consultó, la enferma-i 
dad es el Trachoma, ó Conjnntivitia 
granulosa ó grat alaciones que es la 
misma afección. 
E l nombre de Trachoma deriva de 
una palabra griega qne significa ««pe-
ro, rugoso, era el nombre que los anti-
guos daban al aspecto especial y gra-
nuloso que adquiere la parte interna 
del parpado en dicha enfermedad. Ge-
neralmente los oculistas reservamos el 
nombre de Trachoma para aquellos ca-
sos que han llegado al último periodo 
ó de lesiones destructivas, pero en rea-
lidad Trachoma vale tanto como Con-
juntivitis granulosa. 
E l doctor Ramooell dice qne el Tra-
choma es una enfermedad esencial-
mente crónica, pero no debe olvidar 
que una enlerraedad crónica puede ha-
ber presentado antes una fase aguda y 
si haoe memoria, recordará la descrip-
ción que todos los tratados de oculís-
tica hacen de la terrible epidemia, qne 
en forma aguda atacó en pocos días al 
ejército con que Napoleón Bonaparte 
invadiera el Egipto, así como la no 
menos horripilante historia del barco 
negrero " L a Rodeur," en el cual todos 
menos el capitán, se vieron afectados, 
perdiendo la vista en pocos días. 
En mi sala del Hospital número 1 
tengo un caso en sa fase aguda y que 
pongo á la disposición de mi distingui-
do compañero. 
E l enfermo procedente de Gibara es-
tá en la fase aguda y oomo presentar» 
complicaciones por parte de la córnea 
(pannos y úlcera) oreí indicado aome-
Viernes 19 de a b r i l de 1901 
PBOOKAMA. 
A las S e n pu uto. 
F u n c i ó n corrida 
El melodrama lírico en tret actos 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3P T J ItT C I O ItT O O IR, IR, I ID A . 
O 693 15-16 Ab 
m M U Í OE P8BCI08' 
Lone ta con ent rada , SI. 
Orillé! IÍD entrada $ g 00 
Palcos sin iáem , . 6 00 
Luneta coi, entrada 1 00 
Butaca con ídem 1 00 
Asiento tertulia 0 45 
Idem paraíso 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem 6 tertulia 0 30 
C U l sábado 30, presentación del laureado jo-









61L1ETIIIA8 FINAS i B I Z S O K 
E n todas partes se conocen y s é prefieren á BUS s imi lares extranjeras . 
Gilis, teite í ÉsÉte ESTRELLA 
S I m á s s a n o y m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e -
Vilaplana Goerrero & Co. HABANA 6 2 , Infanta, 6 9 . 
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D I A R I O D E L A l M A R r V 4 - A b n i 19 de i9o i 
t^r e á un tratamiento qni ;úrgioo toda 
v. s, qae ias oomplioaolones anees men-
cionsfias afí lo exijan. 
Enemigo de entablar polémicas cien-
tíficas, de suyo ár idas , en los periódi-
cos diarios, y ya que el estimado com-
pañero pone el paciente á la diaposf-
ción de los demás comprofesores, yo 
invi to al doctor Ramonell ó llevar el 
caso á la Sociedad de Estudios Clíni-
cos ó A la Academia de Oiencias par» 
disentir ampliamente tan importante 
particular. Pudiera ser qoe tanto los 
n é d i e o s del interior como los ocolistas 
de esta capital estuviésemos equivoca-
dos cansando con tratamientos jnade-
cusdos graves perjuicios á la humani-
dad doliente y el doctor Ramonell, 
con ens conocimientos y competencia 
nos sacara del error, prestando con 
ello un gran servicio al país . 
departamentods Agricultura dalos U . 
S e c c i ó n de la l e la de Cuba. 
8 B B V 0 I 0 O L I M A T O L O O f C O 
Y D E 0 0 S E 0 I I A 3 D E L 
A Y B A T H R B B D R B A Ü . 
B O L E T I N D E L A S E 3 I A N A Q U E T E R M I N Ó 
B L 30 D E M A R Z O D E 19U1. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana Io de abril de 1901 
Lluvia. - E n Pinar del Río no ha si-
do interrumpida la seca ro48 que por 
varias lloviznas locales, que no han 
producido efecto alguno en la reseca 
tierra. El dia generalmfente más l lu-
vioso de la semana feé el 27, en que 
cayeron aenaceros en toda la provin-
cia de la Habana, ascendentes los que 
cayeron en el Aguacate, á 1.04 pulga-
da; pero fueron mucho más ligeros en 
todo lo demás, comprendiéndose entre 
0.05 y 0.15 pulgada. En Matáneas fue-
ron muy locales, y más bien ligeros. 
BQ Santa (Jíara fué, sin embargo, ge-
cera), el agua, siendo como de una 
pnlsrada el promedio de la caida en su 
parte occidental, mientras qoe en la 
oriental fué como de 0 10 En Puerto 
Pr ínc ipe fué muy ligera y local la pre-
cipitación. 
Temperatura.—Los d ías han sido 
generalmente calurosos en toda la se-
mana, siendo también cál idas las no-
ches de los cuatro primeros, pero la 
temperatura fué algo inferior al pro 
medio de la estacional en las restan-
tes. 
Tabaco.—El tiempo fué tal , en el 
centro y O, de Pinar del Rio, que per-
mitió apilonar el grueso de la cosecha 
en la semana; y probablemente empe-
zarán pronto las esoojidas en esas 
comarcas. En el E. de esa provincia 
empezaron ya. En el O. de la Habana 
se están efectuando con buen éxito las 
operaciones propias de la estación. Kn 
el SO. de Santa Olara se ha concluido 
de cortar casi todo, con muy buen 
rendimiento: en la parte del N . ha 
adelantado el corte en la semana, no 
habiendo sido bastante abundantes 
les lluvias para interrumpirlo; pero se 
concluirá pronto, siendo, en general, 
muy satisfactoria la calidad de la co-
secha. 
Oaña.—Las lluvias han sido espe-
cialmente saludables á los campos de 
caña cortada y á las sembradas últi-
mamente; pero en varios puntos de 
Matanzas y en el E. ds Santa Clarase 
necesitan más lluvias. Se continúa 
aún preparando terrenos, activamen-
te, y en algunas fincas se hacen siem-
bras, aunque no se define su exten 
eión. Los informes de esta semana ex 
presan que sigue aún generalizada la 
zafra, no habiendo sido bastante 
abundantes las lluvias para impedir 
el t iro de la cafia ni interrumpir la 
molienda. 
Fruto$ menores.—En el O. y centro 
de Pinar del Rio la larga y pertinaz 
saca ha hecho que escaseen mucho; y 
á causa del estado actual de la tierra, 
no se ha hecho materialmente cosa a l -
guna en lo que respeta á preparación 
para siembras; puesto que todos los 
labradores es tán esperando que llue-
va. En el E. de Pinar del Rio, y en 
Habana, Matánzas y Sa&ta Olara es-
tán estas cosechas en estado bastante 
satisfactorio; y se presta considerable 
atención á las siembras. En Puerto 
Pr ínc ipe está visiblemente progresan-
do bastante la vegetación; pero hace 
falta lluvias más abandautea y ga-
ñera h s. 
NOTA.—Ha sido imposible obtener 
informes de la provincia do Santiago 
de Ooba á tiempo para este boletia, 
por lo que no se hace referencia á ella 
en esta semana. 
Los n i m m ÍB ios m ú m 
Precedido de feliz aura acaba do to-
mar posesión de la Superintendencia 
general de las Escuelas de Ouba, el 
señor Yero y Buduén . 
Sabemos por discurso y amarga ex 
periencia cuánto pueden las opiniones 
personallsimaa de los hombrea en sus 
funciones, como direotorea en cada ra-
ma de la política de los pueblos; pero 
si aquellas ejercen dominio antocrát i -
oo y sombrío en los caraotóres débiles, 
sufren modificación y aun renovación 
en los caraotórés fuertes y enteros, 
merced á loa esfuerzos de la razón de 
clarada en franca locha con los ca-
prichos absolutistas y los empeños 
egoís tas de mal educada sensibilidad. 
Y como pensamos, según corrientes 
noticias, que el sefior Yero es tipo de 
viriles caractéree, á él enderezamos 
las razones que nos sugiere la meditv 
ción del tan manoseado tema del exa-
men de los maestros. 
Bu términos claros y concisos he 
aquí la cacareada cuestión. 
Los maestros con t í tulos de tales y 
en ejercicio, ideben en justicia sufrir 
el exámen exigido para obtener el cer-
tificado del primer grado. 
Contentamos que no, y apoyamos con 
el raciocinio esta proposición, tenien-
do la contraria como absurda ó inspi-
rada per bastardas intenciones que ni 
someramente analizamos aquí . 
El sefior Yero, el señor Alejandro 
López y los demás señores maes-
tros que gobiernan pedagógicamente 
las escuelas cubanas no tienen t í tulos 
más limpios y válidos que el del más 
obscuro maestro t i tular de nuestras 
escuelas, y por tanto podemos sentar 
esta proposición: O los señores maes-
tros que nos gobiernan nvalidan ante 
un Tribunal Superior (que no existe) 
sn t í tulo, ú obran oon inusitada pre-
sunción al exigir que los demás lo ha-
gan. 
¿Se puede probar la aptitud y habi-
lifiad del maestro por ese exámenl 
Evidentemente que no. 
Sabemos de ejercicios presentados 
por los aspirantes del pasado exámen 
lo qoe ya se presumía. 
Tales ejercicios no fueron, en gene* 
ral, más que una copia de los tratados 
estudiados. 
Y tenía que suoedsr a i í . 
Yo sé muy bien el número de torni-
llos y ruedas y lugar y posición en una 
máquina de reloj. En media hora pue-
do aprenderlo en cualquier libro de 
esa mecánica especial; pero ¿podré ase-
gurar que sé hacer un relojT Clara-
mente se responde á la cuestión. 
Pretendemos cerciorarnos de la 
bondad de los maestros por medio de 
esas superficiales pruebas? Pues ha-
gámoslo en el examen exigido para el 
2? grado y no hollemos despót ica y 
arbitrariamente los derechos adquiri-
dos por un tí tulo al amparo de la lega-
lidad. 
No queremos acumular argumentos 
porque no ae nos tilde de proliios,pero 
la razón se opone al examen de loe 
maestros titulares, pues además es 
oonstante que ios que e s t án en ejerci-
cio son el apoyo de nuestra verdadara 
Escuela. 
Por último: las fórmulas y las ruti-
nas no caben en una época de salva-
dora experimentación, como lo es la 
nuestra, y el examen á que se quiere 
someter á los maestros es asaz rutina-
rio y t r iv ia l . 
P. FERNÁNDEZ SOLARES. 
Habana, abril 19 de 1901. 
i l 
B L V I A J E D E WOOD 
E l general Wood ha transferido pa-
ra mañana sn viaje á Washington. 
Lo acompañarán además de su seño-
ra y el teniente Oarpenter, su secre-
tario particular señor González. 
L O S C R É D I T O S H I P O T E C A R I O S 
A l terminarse hoy la reunión de la 
comisión que entiende en la cuestión 
de los créditos hipotecarios se nos faci-
litó la siguiente nota: 
«'Como Presidente de la Comisión 
nombrada por el señor Gobernador 
militar para informarle sobre la reso-
lución mas conveniente á todos los i n -
tereses en el asunto llamado de los 
créditos hipotecarios, pongo en conoci-
miento general que se ha acordado fijar 
los dias 20, 22, 23 y 24 del corriente de 
doce á cuatro de la tarda para recibir 
en la Secretaria del Tribunal Supremo 
de Justicia las comunicaciones y datos 
que por escrito quieran dir igir le , así 
los deudores propietarios de fincas 
rúst icas como los que sean sus acraed; • 
res por cualquier concepto 
Habana, A b r i l 19 de 1901.—Rafael 
Cruz Pérez .u 
La comisión no volverá á reunirse 
hasta el martes próximo de 4 á 5 de la 
tarde en la Secretaria del Tribunal Su-
premo. 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
E l Sr. D. Ja sé Trinidad García , vo-
cal de la Junta Dhactiva del Ferroca-
r r i l de Sabanilla, ha sido nombrado 
administrador interino de dicha em-
presa. 
L A C O M I S I Ó N D E D E L E G A D O S 
Hoy, á las cuatro de la tarde, con-
currirá á Palacio, la comisión de De-
legados de la Asamblea Constituiente 
nombrada para tratar oon el gobierno 
de los Estados Unidos, sobre la ley 
Platt. 
Dicha comisión, como saben nues-
tros lectores, embarcará mañana para 
Washington, por la vía de Tamp», á 
bordo del vapor americano Florida. 
T E L E G R A M A 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado el telegrama si-
guiente al Gobernador Civ i l de San-
tiago de Coba: 
Habana 18 de abril de 1901. 
Gobernador Civ i l . 
Santiago de Coba. 
Cánsame ext rañeza telegrama usted 
y Alcalde y los que comunica la pren-
sa respecto haber retirado partidos 
Republicano Democrático y Popular 
designación miembros Junta así como 
el retraimiento de los mismos. Ha 
sido reconocido el derecho de estos 
partidos y del Nacional y así lo oomu-
quó á Vd. por vía telegráfica. 
Gobernador Mil i tar resolvió y así lo 
telegrafié á Vá. que partido Popular 
debía tener entrada si iustiiioaba te-
ner mil quinientos electoras. 
Dado que medidas adoptadas Go-
bernador Mili tar y esta secretar ía se 
han inspirado en la más extriota jus-
ticia y sentido amplio y liberal creía 
no habría conflictos. 
Trate por todos loa medios es tén á 
sn alcance que partidos acepten re-
presentación lo contrario no será por 
culpa del Gobierno. Notifique este 
telegrama á los partidos, dé la mayor 
publicidad y déme cuenta riel resulta-
do que obtenga. Figueredo. 
E L S E Ñ O R F I Q I T E R E D O 
Se ha encargado del despacho de la 
Secretar ía de Estado y Gobernación, 
el Sr. D. Fernando Figueredo, Subse-
cretario do dicho departamento, en 
vi r tud de la comisión que la ha sido 
conferida para Washington, al doctor 
don Diego Tamayo, Secretario en pro-
piedad. 
L O D E G U A N A B A O O A 
El Secretarlo de Estado y Go »er na] 
ción ha ordenado al Alcalde* Muaicipa 
de Guanabaoo8,que dé in tervención en 
ias juntas electorales á los partidos 
legalmente organizados. 
E S C R I B A N O 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don José María Quintana 
del oargo de Escribano interino del 
Juzgado de primera instancia ó ins 
trucción de San Cristóbal , nombrándo-
se en su lugar á don Joaé Manuel Pi -
mentel. 
L I C E N C I A 
Se han oonoedido treinta días de l i -
cencia por enfermo, al escribiente del 
Juzgado Correccional del primer dis-
t r i to don RafaelGíutiérrez Alcaide. 
* ASCENSO 
Don José Miguel Noy, teniente has-
ta hace muy pocos dias de la guardia 
rural de Ifte Villas, nos participa que 
ha sido ascendido á capi tán, haciéndo-
se cargo de la compañía A. 
Reciba nuestra felioitacióa. 
E L S E Ñ O R F E R N Á N D E Z D B OASTfcO 
La Convención Constituyente ha 
concedido un mes de licencia al Dele-
gado don José Fernández de Castro. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
El Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, por diferentes concep-
tos, 5.000 pesos 07 centavos en mone-
da de los Estados Unidos. 
F E L I Z V I A J B 
A bordo del vapor correo francés L a 
Navarra embarcó para E s p a ñ a acom-
ñado de su apreciable esposa, nuestro 
querido amigo D. Benito Qoesada y 
Soto, socio de la importante casa azu-
carera que gira en esta ciudad bajo la 
razón de Quesada y Alonso. 
Que lleve feliz viaje. 
En el vapor correo español Monserrat 
qoe sa ldrá mañana de eate puerto pa-
ra los de Coruña y Santander se em 
barca nuestro amigo D. Domingo Gar-
cía Martínez, empleado en la casa de 
comercio de los señores Duasaq y Com-
pañía. 
Le deseamos feliz viaje. 
EN E L P A R A D E R O 
D H JESUS D E L M O N T E 
Derrumbe.— Un muer to y dos heri-
dos. 
Esta mañana poco después de la^ 
nueve, en los momentos que el maestro 
de obras D. José Brea y varios opera-
rios se preparaban á apuntalar la na-
ve central del paradero dalos carros 
urbanos, en J e sús del Monte, que se 
hallaba en mal estado, por haberse sus 
pendido loa trabajos para la nueva 
Estación, se der rumbó parte de aque-
lla, quedando debajo de los escombros 
uno de IOT operarios y dos empleados 
de la empresa, que resultaron lesiona 
dos. 
De dichos individuos uno de ellos 
sofiió heridas tan graves qoe dejó de 
existir á los pocos momentos. 
Loa supervivientes son, el trabaja-
dor moreno Antonio Rabelo, que pre-
sentaba varias heridas y contusiones 
de pronóstico grave, según certifica-
ción de los Drs. Lainé y Díaz , y el otro 
lo es el conductor D. Ati tonio Cueto, 
herido menos grave, según certifica-
ción del Dr. Soeyras. 
El interfecto solo se sabe que se nom-
bra Rafael Cantera Aladro, caballeri-
oero de dicho paradero. 
El capi tán Sr. Calleja con el tenien-
te D . Eduardo Morales, se constituye-
ron en el lugar del suoeao, levantando 
este último el correspondiente atesta-
do, con el que dió cuenta al Juez del 
distrito. 
El cadáver de Cantero fué remitido 
al Necrooomio, y el lesionado Cueto 
quedó en su domicilio y el otro se re-
mitió al hospital. 
N U E V A S E S C U E L A S 
Han sido nombradas las maestras 
sieuientes para desempeñar las seis 
escuelas de nueva creación en Sanoti 
Spír i tns: 
Colón, Magdalena B r i t o ; Cepeda, 
Otil ia Oasanova; Rincón de Goayoí», 
Andrea Mnñío; Maoaguabo, Angela 
laeru; Palma, Klorinda Mart ínez; La 
Sierra, Rita Zamora. 
S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 
D B A M I G O S D E L P A I S 
A las ocho de esta noche celebrará 
junta general en Dragones número 62, 
la Sociedad Económica de Amigos del 
Pais, con objeto de discutir una nueva 
moción presentada por nuestro distin-
guido amigo el licenciado don Miguel 
Viondi y otros socios, sobre la enmien-
da Platt. 
Personas que nos merecen entero 
crédito nos han asegurado que aun 
cuando en la referida moción no se pi-
do de una manera explíci ta la acepta-
ción de la ley Platt, en el ánimo de la 
mayoría de los asociados prevalece la 
idea de que aquella sea aceptada por 
la corporación solicitando á la vez ven-
tajas arancelarias p»ra Cuba. 
P A R T I D A 
Mañana embarcará para E s p a ñ a 
acompañado de sn señora é hija, el 
aeñor don Benigno Roqueño Sedaño, 
quien nos soplioa le despidamos por 
otíte medio de sus amigos, toda vez 
que por ocupaciones y falta de tiempo 
Ivi ha sido imposible hacerlo personal-
mente. 
Queda complacido y le deseamos, 
asi uomo á su familia, un feliz viaje. 
D O N A T I V O 
Nuestro querido amigo don Antonio 
Quesada y Soto, sccediendo gustoso 
á indicaciones del Alcalde Municipal 
señor Gener, ha donado á favor del 
Ayuntamiento y con destino á obras 
benéficas, el importe de cuatro men-
sualidades que el Municipio le adeuda 
de la época en que fué Alcalde de es-
ta ciudad. 
S U S P E N S I Ó N 
E l martas repar t ió un Alcance e1 
"Diario Españo l" de Oienfuegos» 
anunciando su segunda suspensión. 
CENSO E S C O L A R 
El qoe recientemente se ha hecho en 
Colón arroja un total de niños de 
2,889; dividido» en la siguiente formf!: 
808 varones blauoo», 820 hembras 
blanca»; 547 varones de color, 624 
hembras de color. 
De estos 2,889 c iños 1 637 tienen 
de 8 á 14 años de edad; 724 de 6 á 8 
año*; 342 de 14 á 16 y 186 de 16 a 18 
El total se descompone así: 1,485 ni-
ños pertenecen á la cabecera; 820 á 
Calimete y 581 á Amaril las. 
Corresnondeu á cada una de las 50 
ebcuelas existentes 57 niños. 
m 
EL C H A L M E T T E 
Esta mañana foudeó en puerto procoden-
te do Xew Orloana el vapor amprlcano do 
este uombre, con ganado. 
EL PUERTO RICO 
Eate vapor español tomó pne-to b'iy pro-
cedente da Barcelona y eacalaa con carga 
gQueral y paaajeroa. 
EL MONSERRA T 
Conduciendo carga genera!, g paaajeroa 
para la Habana y 122 de tránsito, fondeó 
en paerto hoy procedente de Veraoruz el 
vapor correo español Monserrat. 
EL EUROPA 
En lastre entró en puerto esta mañana 
procedente de Matanzas el vapor noruego 
Europa. 
EL B E R O E N 
Ayer tarde salió para Tampico el vapor 
noruego de este nombre. 
EL UTO 
Hoy se hizo á la mar con destino á Tra-
jino, el vapor noruego Vio, 
EST AB0S_ 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hov 
Nueva York, Abril 19. 
Londres, A b r i l 19. 
D S B E C H O S A L A Z t T J A B . 
En el preámbulo qna asompaña al pro-
yecto do ley imponiondo doreohos al azú-
car en el Eeino Unido, dica el Ministro 
de Hacienda que el derecho de 4 chelines 
y 2 oeniqn^s al azúsar re&nado de 33 
grados ó más de polarizaoíón representa 
las dos terceras part33 del impnesto to-
tal, sirviendo de base dicho tipo á los de-
rechos qae se han de imponer á las demás 
claBM, rebajándolo gradualmente según 
el Éjrado do la polariza sí ón hasta quedar 
en 2 chelines quintal por el producto cu-
ya polarización no paso da 7S grados. 
Ásrrega ol Ministro que la medida pro-
puesta es un nuevo ensayo, y que está 
dispuesto á oir y tomar en cuenta las ob-
servad nes de ios que están mejor i m -
puestos que el de los asuntos azucareros. 
Berilo, A b r i l 13, 
I N C E N D I O C A S U A L 
Hssún despachos recibidos de Pokin, el 
incendio ocurrido en el Palacio Imparial 
fne casual. Las tropas faaneesaa y j a -
ponesas acudieron inmediatamanta a 
prestar BQS auxilios. 
Viena, A b r i l 19. 
SMSION T U M U L T U O S A 
Ha habido en el "Hsichszat" (Cámara 
austríaca) una sasidn tumultuosa, »n la 
cual se atacó violentamante al archidu-
que Fernando, presunta heredero de la 
Corona, perlas declaracionas que hizo re-
cientemente en favor de los libras pansa-
dores, manifestando que estaba dispuesto 
á tomar parto a i la guerra qua en varios 
paisas de Burcpa sa está haciendo á las 
congregaciones religiosas. 
Roma, A b r i l 19. 
N U E V O S C A R D E N A L E S 
En el Consistorio público que se celebró 
ayer, se hicieron varios nombramientos 
de nuevos Cardenales. 
La salud de S. S. al Papa es ezcolanta-
Lisboa, A b r i l 19. 
R E T I R A D A D E L N U N C I O 
O ^c?/,7o anuncia que el Nuncio se 
verá obligado á abandonar al pais á causa 
de las proiestas del Ministro de Estado 
por haber publicado la carta del Papa al 
Patriaroa da Portugal sin haber previa-
mente consultado al gobierno. 
Nueva York, A b r i l 19. 
E X I S T E N C I A D E A Z Ú C A R E S 
Las ezistencias da azúcares crudos en 
los almacenes de esta puerto, suman hoy 
21,028 toneladas, contra. 2,550 al año pa-
sado, en igual fecha. 
Nueva York, A b r i l 19. 
CONFLICTOS RSLIOIOSOS 
Según telegramas da Río Janeiro al 
H e r a l d da esta ciudad, haj ocurrido 
en Niotheroy serios conflictos, con moti-
vo de la cuestión religiosa. 
Montevideo, A b r i l 1Q. 
DESCONTENTO 
Sktá muy descontante el olero católico 
del Uruguay, con motivo da habar el go-
bierno levantado la prohibición á los frai-
les, procedentes de España, da estable-
oei se en el territorio ds la república. 
Nueva York, A b r i l 19. 
N U E V A F Á B R I C A D B A Z Ú J A R 
En Crcwnpcint, Estado da Indiana, se 
ha empezado á erigir una nueva fábrica 
de azúcar da remolacha, cuya construc-
ción sa ha presupuestado en medio millón 
de dollars. 
ManilE?, A b r i l 19. 
L A F R O O L A M A D B A G U I N A L D O 
La proclama que Aguinaldo convino 
con el gsneral Me Arthur. dirigida á loa 
filipinos, se publicará mañana. 
Pekin, A b r i l 19. 
E X P E D I C I O N C O M B I N A D A 
Ayer salló da esta ciudad una expedi-
ción de 8.000 alemanes y franceses, pa-
ra atacar á los chinos qua ocupan los 
desfiladeros de Iss montañas en el cami-
no da Shan-Si. 
S^n Petersbnrgo, A b r i l 19, 
E X C I T A C I O N E S D E 
DESORDENES 
Apesar de la actitud tranquila de los 
estudiantes, el elemento perturbador de 
la clase obrera está tratando de promo-
ver nuevos dasórdeaes, ó incitando á los 
obreros para qua exijan qua el día de 
trabajo no es:eda da ocho horas. 
Londres, abril 19. 
B L A Z U C A R Y L A G U E R R A 
En el discurso que pronunció el Minis-
tro da Hacienda en defensa de los nuevos 
presupuestosi dice qua los derechos que 
pide se impongan al -.zúcar, no son pro-
tectores, y que se daban á la necesidad de 
favorecer igualmente á los refinadoras da 
adúcar da remolacha y los de caña. 
Declaró que era necesario aumentar 
los ingresos del Tesoro, toda vez que los 
gastos originados por la guerra del Trans-
vaal ascendían ya al doble de los déla de 
Crimea. 
Los empréstitos de guerra hechos ú l -
timamente euman, £125,975,000 y agre-
gados á esta cantidad el dinero que sumi-
nistró el Estado, resulta un total de 
£198.546.000 (oerca de mil millonu de 
pasos) que se han invertido en la guerra 
sur africana, por lo ^ue la deuda nacio-
nal sumaba en primero del actual 
££87.500-000 con un aumento de 55 m i -
llones anuales en los intereses da la mis-
ma. 
A consacuencia da la guerra, los egre-
sos wesuonestofl suman para eate ano 
£187,500.000, mientras que los i n -
gresos con la actual tributación solo as-
cienden á £132 255.000, siendo da suma 
precisión aumentar los impuestos para 
cubrir eláéfi:it. 
Muchos ministeriales están desconten-
tos por no conceder el proyecto da presu-
puestos Bufloiantes garantías á los azuca-
reros coloniales y loa mineros de Wales y 
del Norte de Inglaterra están consterna-
dos con el deracho da exportación que se 
pretende imponer al cartón. 
En la madrugada da hoy, la Cámara 
de los Comunes aprobó los derechos al 
azúcar y al carbón. 
Nueva York, A b r i l 19. 
PRESA I M P O R T A N T E 
El H e r a l d ha recibido un despacho 
de Buenos Airas, en el cual se da cuenta 
de habarse cogido en la provincia de Rosa-
rio unos papeles qua prueban la'existencia 
de un complot preparado en Paterson, 
New Jersoy, contra las vidas dal Kaiser, 
Czar, Beyes de Italia y Conde de Turín. 
REGISTRO m 
A b r i l 17 . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. 




1 varón blanco natural. 
'2 varones negros naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte: 
Perfecto Jaime y González, con Eloísa 
González y Pérez, blancos. 
D E F U N C I O N £33. 
Distrito Norte. 
Petrona Valdós, 9 meses, Habana, mea-
tiza, San Juan de Dios Ü. Meningitis. 
Juan Jofre Guillemet, 1 mee. Habana, 
blanco, Blanco 50. Atrepsia. 
Leocadia Rio-Eutero, ü3 años, Sanctí 
Spíritus, Trocadero 15. Congestión Ce-
rebral . 
Vicente Gómez, G5 años, España, blanco, 
Crespo 19. ürcera simple. 
Distrito Sur: 
Juan R. Diaz, 18 dias, Babana, blanco, 
Tenerife 10. Atrepsia. 
Daniel P. Cuervo, 7meses, Habana, blan-
co. Alambique80. Pseudo meningitis. 
José M. Gil, 5años. Habana, blanco, Ma-
loja 148. Meningitis crónica. 
Distrito Este. 
Agripina Menóodez, 23 años. Matanzas, 
blanco, Acosta '22. Tuberculosis pulmonar. 
Rosalía Herrera, 54 años, Habana, ne-
gra, Jesús Maria 114. Tuberculosis pul-
monar. 
Miguel A. Pedropo. 12 dias. Habana, ne-
gro, Habana 100. Tétano infantil. 
Distrito Oeste. 
Tomasa Dnarte, 61 años, Artetiisa, ne-
gro. Asilo Desamparados. Cáncel intes-
tinal. 
Mercedes Diaz, 48 años, Cano, blanca. 
Concordia Í9S. Cáncer del hígado. 
Eusebia Santana, 97 añoa, Canarias, 
blanca. Asilo Misericordia. Parálisis. 
Pablo Largacha, 52 añoa, España, blan-
co, La Purísima. Arterio esclorosis. 
Gregorio E. García, 5 meses. Habana, 
blanco, Aramburo 44. Meningitis. 
Julio Figares, 32 horas. Habana, blanco, 
Salud 159. Tétano infantil. 
Elisa Llorens, (5 dias. Habana, blanco, 
E s t r e l l á i s . Tétano infantil. 
S E S U M E N . 








1 varón, mestizo, natural. , 
1 hembra, mestiza., natural. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO E S T E : 
No hubo. 
DISTRITO O F S T E : 
1 hembra mestiza legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SÜH: 
Juan Jeeñs Clirino, con Natalia de la Ca-
ridad Spinola, pardos. 
Joaé Echavarría y Sánchez, con Belén 
Ruizy Valdóa, blancos. 
DISTRITO O E S T E . 
Abelardo Loaada, con Francisca Tagua-
da, b'ancos, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Esteban Pedraza 21 años, mestizo, Ha-
bana, Presidio. Herida por instrumento per-
foro cortante. 
José Rodríguez, 20 años, blanco, Espa-
ña, Cárcel 9. Herida por arma de fuego. 
Elena Reigado, 4 años, blanca, Habana, 
Neptnno y Aguila. Grlppo. 
Carmen Viera, 46 años, blanca, Habana, 
Peña Pobre 1. Afección orgánica del cora-
zón. 
DISTRITO SDR: • 
José de Jesó» Alfaro, 19 años, negro, Ha-
bana, Florida 72. Tuberculosis. 
Santiago Armenteme, 29 años, negro. 
Habana, Maloja 131. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Evangelina Lorenza, 4 meses, blanca, 
Habina. Angeles 72. Meningitis aguda. 
Francisco F. Casas, 23 dias, blanco. Ha-
bana, Monte 194. Meningitis aguda. 
Alberto V. Pérez, 14:nes<)B, mestizo. Ha-
bana, Soárez 76. Atrepsia. 
Mercedes Rodríguez, 22 afioe, mestiza, 
Habana, Concepción de la Valla 22. Ane-
mia. 
Francisco Caballero, 45 años, blanco, Ca-
no, Sitios 80. Insuficiencia aórtica. 
Hipólito Lazo, 52 añoa, blanco, Habana, 
Sitiss 118. Tuberculosis pulmonar. 
Rosa Mora, 26 años, negra, Habana, 
Aguila 196. Tuberculosis. 
Gloria Varona, 9 dias, negra, Habana, 
San José 10. Tétano agudo, 
Ma Antonia Piedraita, 45 añoa, blanca, 
Habana, Eacobar 140. Cáncer. 
DISTRITO ESTE: 
Luis Eurada, 0 meses, negro, Habana ^ 
Sol 116. Meningitis, ' 1 
Ernestina Santa María, 14 meses, blatij ' 
ca, Habana, Mercaderes 17. Meningo en-
cefalitis. 
Manuel Seco, 3 meses, blanco, Habana 
Oficios 26. Raquitismo. * 
DISTRITO OFSTB: 
Irene Larrinaga, 42 años, negra, Guanu- * 
jay, San Salvador 6, Tuberculosis pulmo-
nar, 
Ramón Haces, 3 meses, blanco, Bolon-
drón, Santa Teresa 3. Bronquitis capilar" 
Juan Mejias. 20 meses, blanco. Habana* 
Roroay y San Ramón. Meningitis cerebral*. 1 
Anrela Goncé, 5 meses, blanca, Habana'' 
San Indalecio 3. Eutericis. * 1 
Inéa Sariearo, 3 mises, blanca. Habana ! 
n Rafael 145. Atrepsia, ' 1 Sa  
Rita Ma Pascual, 10 meses, blanca, Ha - l 
baña, Infanta 35 Bronquitis capilar.' 4̂ 
Baldomero, Hernández, 2 meses, blanci»^ 
Habana, Eatancia Peñalver. Atrepsia, ü '> 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 3 
Defunciones. . . . . . . . . . . . 25 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
BQ üolóa» señora Magarita ülaohiQ 
viodü do Rodrigues. 
E n O a m a j n a u í , doo Alfredo EQÍZ y 
Rolz. 
E a Sagna, don José Mar t ínez y L i -
nares. 
F.a Santa Olara, dofia Teresa Gaí -
torno de Boman. 
Bu Puerto Pr ínc ipe , señori ta OOÜ. 
cbita Sariol y Bar re r» . 
iLdnanadd la Sabaaac 
B»TADO OB LA. BBOA.(7DAOIÓS OBTBSIOA 
BJTBX. nik oa L A r«<m4.: 
Depó- Bicaua<t~ 
sitos eiót. firme, 
Derechos do Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 
[d.de exportación. . . , . 
Id. de puerto . . . . . . , 
id. de toneladas de ar-
queo travesía 
ídem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje...... 
Muellaje „ 
timbaroo y desembarco 
de pasajeros.......K, 
Trabajos extraordina-
rios , c 
Derecho consular , . 
Cerificado de Interpre-
tación 










I 20 00 
7 CO 
97 45 
Total $ 20919 75 
Sabana 19 do atr i l de ItíOO. 
á 35 P. 
C A . 3 A . S D E C A . M 3 I O . 
Plata española de 79} á 80 V. 
Calderilla de 77 á 79 V. 
Billetes B, Español. , de Zfe4i 7 i V. 
Oro americano centra j d g. á 8f p 
español y , á * 
Oro americano contra 
plata española 
Centones á 6.57 plata. 
En cantidades á 6.60 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades..... á 5.23 plata. 
El peso americano en ^ 4 i 3- 7 
plata española . ^ ' ~ 0 
Habana, Abril 19 de 1901. 
L O N J A B E V I V K R S S 
Tenías efectuada» el dia 10. 
Aknaeem 
100 c/deSGOve'ae Norte.. «4.50 una 
50 tls. manteca Estrella.. $11 qt;. 
30 c/ carnes y avee 4,25 una 
50 i i pj vino Navarro La 
cepa 15 uno 
50 pj vino Pera Gran $46 uca 
50 4/ p[ vino rioja Alavesa $15 uno 
40 ?4 py vino -Jesetína 16 una 
10 p? vino Reloj $47 una 
15C2chocolate Juncos w-. 4 SÜ.20 ibra 
100 BJ harina Ind ana $5.75 uno 
4(0 B¡ harina WaTipcea.... #5 41 uno 
100 c¡ aceite almendras... 7 una 
60 p; vino priorato J. F . . . . $45 una 
150 latas de 23 libras a-
ceite Sensat 1.150 tfih 
30 c; id id id 9 id 14.50 qti 
30 q id id id 4 i \ á 15 qtl. 
3 
C O M I Í M C A M S . 
NTRO M T Ü E I M 
E e c c i ó n dd I n s t r u c c i ó n . 
So anunoia á 1c J <u florea &f ociados que des ie o.la 
f-rha queda ahiorta la mt t r íonla para la c¡a«e de 
TAQLlOKAf ÍA Y í S'.JI; 1T1, KA EJl MAQUINA, Ift 0«al 
ee m^sguraiá el día IV ael próximo mayo 
£ n la tteeretarí* de la Sceaióa i torraarán de t o -
dos loa partisalare* reia iorjados con la mencloDa-
da clase y expedialdn de m&tríonlas. 
Habana 15 da abril de I t O l . — E l Secretarlo, Fer-
nando Ar . an i . 
0 718 alt 6a-19 6d-80A 
Se renden árboles mQJ batatos j mncii^B ma-Átuj 
de narsnja» de China, todo sembrado en tai t»5 ch f 
cas. Callo 6*? n. 29. 275 S a2 19 d3-20 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Casa ()e FioretoioSair, Beina n. 8, teléfono 113*', 
y Virgilio Mañero, Oficios 33, teléfono588. Hao»na 
Hat adem&a snrt ido «ompleto de cerillos del pa>s> 
cigarros y tabacos de todas marca* á precios de ' 
brioa. 2067 26»-33 Ma 
r p o Itt in ianta M i r f i del Ri.sario, wberetbera 
JL ara Mineral Bath silnated near thls capital, two 
íurnished homea. Pleaaeapply in tb i so i ty to Mer-
ced 2S, and in Santa María del Rosario, to Mr. José 
S n á r e r 3674 
EN SANTA M A l i l A D S l i BOSAKiO. 
»e alqail&n .ios casa» amuebladas. Darán rsaói. u 
José Soáre» en dicho oob'ado, j en esta espitad en 
Merced 26. 2i75 • 16 
D r . A n d r é s S e g ú n y Cabrera , 
Abogado y AgrimonsoA. 
Como ahogado, se encarga de toda ciase de 
tos Jadiolales, pero en especial, délos C•^teB«l^»-,-J 
administratlros y los pendientes de apelación J c*" 
•ación, ante la Audiencia y Tribunal Snprenjo* 
Tacbíén asuntos Gubernativos y Mumslpaiei-
Gomo agrimensor, practica oeoiúo» de terreno-, 
fincas y-edlfioaclonea mrales, ya Judicial, ya p"'»* 
demente; medida*, planos, reparto, deslindes, eio. 
Se encarga de distribuir y organixar fincas ae to-
do género y de instalar edificios para ?iTÍei.dae. a l -
macenes, fábricas, etc., de construcciones am*ri 
canas de las más confortables, en maderas de ?r ^ 
inraoión y resistencia. Escríbase por p'-'-ooí í P1"''^ 
•upnestoe. 
OCoinas. Mercadaias a, 11 Ú-baa^. 
D I A R I O D E L.A. MAR!NA~Abrii 19 . J a 1901. 3 
ECOS DS L á SODA 
«•cri'o» exrresATnente para el 
D I A R I O D E L A H A R I N A . 
Madrid 28 de Marzo de 1901. 
I ra Rombretos rte tel» «BeI#M á ob-
tf r» r Ira fHVores de la ronda. BD todo 
cnra-to vemos "d* más n o . W b * » M i 
«.I sombrero Prirntrose, cayo e&tilo e8 
el t r n i a d n "n•«gli^pnte.'• 
Tnfrblén curada roonho e l B n r a b r e r o 
«'fnrbante," pn«rDMMdo coa enatro ó 
c i r . n oiamH^ rizabas. 
Aqn*»HA Mme. D^rpans, á qoieu las 
>-j 1.Bi>tftimilTtltmtrmi narta m^noa qae 
• 'Miea^l Angel de l a mofin." f o ó tan 
jErf i ' i»r ia del ecmbrtro />é7iíJ, qoe boy 
t - n p l v e A ealilarse. qae eata b i c h a r a h a 
t ido FU obra tnaeatr». |Eo qné oocsis-
t r «pte prodigio? Pni^a en n ^ d a y ea 
ir nfhrceo pj tb^r dar ana forma espe-
c i n l á la fl xibie paja y en acertar « 
r^ ' foar e n Hia QO ecapo de rosap; |'a 
d i f í o i l fítíM'idad! También toodremo» 
•rmhreros <£/« gbrvevse; y a a í r o j a r o o ha 
de *(rr»dar de l o lindo (por lo lindo) el 
sombrero íiv6»cer. 
L» pr^XMua moda nos ofrecerá p^e-
riopoa en raUrerns d e c r ío ; mientra* 
i r é s ü g e r o H sean, más bonitca y roA» 
JTM derr.os a e r é o . Ya hay qaien ha sa-
bido «riticirar^e y ver, antea qne na-
die, an sombrt-ro de crin color cereza, 
iu'í-hora "apla^tadh" y qre dr be oolo-
cari- i ' en o v r e ó l t ; nn» draperie, de tnl 
ceiet* t a m b i é n , rodea la especie deco-
W ; y cerca de l cabello va ona guirnal-
da, a?fro anf ha ceropw»*ta de pámpa-
i j e a rrjof, con alganoa dimínctos raci-
üíoa de ovas. 
Bna misma madrogadora persona, 
visto T a m b i é n o f r o sombrero d e crin 
color ''babana." crmbínado con hilo» 
de oro y gas» blanca rcn motaa negra» 
Kn joyas signe haciendo fnror el ''ar-
te no»-v^;" florea raras de dietictoa oros: 
• formas d e réve,'' ó aea mnjeres más ó 
menos. . , , veladas, hecboras exrrafias 
qae representaa "animales qnimér i -
ccs.', Y e u es te mismo género se vea 
adornos d e peineta, botones grandes 
para abrigos y otros rony peqaeñoap» 
ra b'osas ó camisetas. 
Si se trata de las joyas qae ostentan 
pedrer ía , diré á ustedes qae el cambio 
es complete: t o d o lo qae pea flireaó 
emblemas, ea decir, peosamientoa, "no 
xae olvideÉ';', ó bien áncoras , flechas, 
insectos, pftjaros, etc.. se baila tan 
démodé cemo las ramas lergsa o n n ex-
Cf ' tivas hojas y loa colgantes qae hasta 
ahí ra han agradado tanto. 
Séio se han salvado de este r en^n t i -
co de*vío los grandes lazos Lois X V . 
Vaelve á ser naevo lo antigoo. 
Por ejemplo: las aachas plnque», 00-
ilucadaa ea e l centro de t o r i o collar de 
piedras fluas, c o a varios hiloa de perlas 
además s u j e t o de t rás por an b r o c h e . 
Vaelveo también laa piedras d e co-
I , sobre todo loa rabíes y los esme-
raldas, rodeadas de ''ohispap:" l o caal 
permite awar las antigaas montaras. 
Continúa en boga toda jova qae sea 
verdadero ruisseau de brillaotes mon-
tados en platino convertido en cadena 
por obra y gracia del hábil joyero. 
Para obtener tan linda presea, ma-
chas eefioras han aprovechado antigaas 
joyas. 
Caando no hay brillaotes, se engas 
tan graaatea, zafiros, topacios, amatis-
tas, crisólitos y "topacios qnemados," 
cayo matiz rosa ea realmente deslam-
brador. 
Se estila asimismo el collar compnes-
to de pU quea de oro, "arte naevo," 
colocado eobre ona cinta, L Igo ancha, 
de terciopelo color cereza. 
Me han asegurado qne volverán á 
c a t a r en boga los brazaletes. 
Oon este motivo, los corpiücs d e ve-
rano llevarán magas "medio cortas." 
¡Dios mío! Esto es ana verdadera 
Jcvasión de herretes; la moda ha deci-
dido qae estén ea todas partes; lo mis-
mo en las corbatas qae en las caldas; 
en los adornos de las mangas que en 
loe de IAS faldae. Los dorados son los 
que más aoeptaoióu tienen. 
También ostentan herretes las tiras 
y las pasamanerías; aegún la prenda 
qne adornan, son aquellos más ó me-
nos grande. 
Hoy por hoy, ¿a el adorno de los 
adornos; l* évgcvement dujovr, que di-
cen loa franceses; el capricho del mo-
mento, diremos nosotros. 
Loa parisienses, ocupándose seria-
mente de semejante moda, sostienen, y 
creo que es tán en lo firme, que la de 
los herretes ea moda may española, 
que empezó á hacer furor después de 
la eutreviata de Luis X I V coa la in-
fanta María Teresa en la isla de los 
Faisanes. 
Doa ilustre modista, al tratar de es-
te asunto, se mete en honderas y dice 
«qae si du ooté francés el lujoso desple-
gado con tan fausto motivo foé mara-
villoso, du ocié espaflol hubo algo de 
"sombría uniformidad en loa trajes, al-
go del austero y poderoso iirflajo do la 
Inquisición, qne imperó en las oostam. 
brea y en las conciencias, y que envoi. 
F O L L E T I N 39 
A S A M E T FUERO 
K O V E L A H Í S T Ó E I O A POLACA. 
POR 
2̂  A R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(E»t» novela, publicada por la caía adltoria 
mrscci, te reBde en la "Moderna Paaaia," Orupo 
«tnsero 135.) r 
(CONTINÚA) 
La Grande y Pequeña Poíonia, Pru-
e'.a, Masovia y Lithuaola podían con-
trarrestar su empaje con tal de que 
apareciese un capi tán. 
Verdad ea qae Kraelni&ki había 
aprisionado á los atamaaes; pero oia-
gnno de ellos era el hombre que nece-
e i t ábaseen momento tan terrible. Coi-
camente Je remías Visnevesco, podía 
»cr el caudillo de aquella l id tremea-
da, y puesto que los atamaaes habíaa 
desaparecido de la esoeua, no cabía 
duda alguna acerca de sa elección. 
En Korsua. donde Kmelniski se ha-
bía detenido después de la batalla, se 
sabía qne el temido príncipe había sa-
lido ya de Loblín, y que avanzaba do-
minando por todas partes la rebelión. 
Tras él desaparecían villas y aldeas, y 
se levantaban horcas innumerables. 
E l pavor doplicaba la fuerza del prín-
cipe. Afirmábase qoe llevaba consigo 
quince mil soldados de la República. 
De un momento á otro se le espera 
vio en negros crespooes la E s p a ñ a de 
Oarlos V. 
Loa jóvenes cortesanos franoeaee, si-
gaiendo ei eiamplo del mismo rey, os-
tentaban en todo el a tavío verdadera 
perfección, retherche oaai afeminada. 
Loa españolea iban de negro, casi to-
dos, porqne el negro era etiqueta. Y 
fué entonces cuando nació la pasión 
por los herretes de oro y pedrería, qoe 
alegraron la tristeza do las vesti-
mentas. 
Ahora vuelven los herretes. A l -
gucoa hay, ei son antiguos, verda-
deramente ar t ís t icos; son loa misnios 
qae abandonan boy laa vitrinae don-
da vivían encerrados y aalen á la 
luz del so! (á todas laa luce^) para 
ser la mejor gala de una toilette. Loa 
hav qoe perteo» oieron ayer á ooblea 
afilore-; hoy loalarseu elegantes damas. 
Pero eeto uo ee dboir que las modernas 
aiguill ttes valg-tn poo.i; nada de eso; 
son bonitas, eíttán biaa bichas; y ann-
qne no sean de oro fino, ó de oro y es-
malte, ó b¡<in con piediaa fiuas, son 
vistosa*; tienen algo, hacen gracia; 
alegran y adornan. 
Conviene, sin embargo, no abusar; 
de esto al mal guato suele haber pocos 
pasos, casi Diogouo. 
En un trajecito de seda negra, ador-
nado oon valfnociennes crema y con cin-
tas y cinturóu de moaré negro también, 
laa agujetas hacen gran papel y "ha-
cen p^eoioso.', 
Las francesas, e'oáriando esta moda, 
y adoptándola oon entusiasmo, dicen 
siempre: ''Esta oaanza tan seoeraiiza-
da boy entro nosotras, será Riempre 
«» des signes dhtinctifs du costume en-
pagrtol. 
SALOMÉ NOÑEZ Y TOPETS. 
fOLGOlZ W GIESTIFíOi 
EL TRATAMIENTO 
DS LA PULMONIA 
La Medicine Woíi«r»e oaotien-í an es-
tudio muy carioso sobre la neamonía 
y nos da á eono'cer un método nat vo 
para el tratamieuto de esa enfermedad, 
tan terrible en los países frioa y q ne 
desgraciadamente no es desconocida 
en nueatroa climas tropicales. 
Hay ranchos métodos para el trata-
miento de la pnlmoaía y niognno ooni-
pletao^ente boeco, ó por mejor decir; 
la pulmonía se trata oon facilidad y 
cansa pocas víctimas en loa enfermos 
que no pasan de treinta años. Másdea-
pnóa de esa edad cada año que pasa 
e« mas peligrosa y más difícil de tra-
tar, y en los enfermos qae han cnmpU 
do ciacnenta años mata la pulmonía 
ea proporcioaea aotablea, sea cual fae-
re*el tratamiento. En la clínica del 
doctor Tamalon la mortalidad de pul-
monía fué en 1890 de 23 4 pg on en-
fermos menores de oincaenta R-OOS, y 
de 60 7 p ^ en los qae pasaban do esa 
edad. 
Ahora en la misma clínica fhosnital 
Bichat) la proporción en de 8 3 p § en 
el primer caso y de 28 5 p § en el se-
gando. Aanqae la mortalidad ha de 
crecido en proporcioaea oonsiderablea, 
sisne, sin embargo, siendo grande la 
diferencia en perjuicio de loa mayores 
de cincuenta años. E l doctor Talamon 
no pierde más qne la mitad de los en-
fermos que perdía hace doa años; y 
hay una economía de vidas superior al 
50 p § en lo que se refiere á los mayo-
res de cinenenta años, y de 60 p § á loa 
otroa. Ba decir qae por el naevo méto-
do, si cample sus promesas, pueden 
economizarse anualmente coillorea de 
existencias. 
¿Cuál ea ese método? El doctor Ta 
lamon combate la pulmonía, no con un 
serum antinenmocócion, como ana an-
tecesorea, ai no oon el serum prepara-
do para combatir la difteria. 
Este sernm es generalmente, y so 
bre todo en loa adultos, perfeotament.p 
inofensivo. Hay ejemploa de la inoen-
lación deJ260 centímetroa cúbicoa en 
poco» días sin otros trastornos orgáni-
cos qae pequeñas erupciones eritema 
tosas y dolores árt ica lares qne desapa 
recen rápidamente y no se presentan 
más que en tu proporción de un enfer-
mo por diez. 
Lo máa frecuente es qne ©1 enfermo 
de pulmonía tratado con el serum an 
tidiftórico no necesite máa que 20, 40 
ó 68 oentfmetroa cúbicos en dosis día 
ria de 20 eentímetroa. La marcha de 
la temperatura sirve de gnía para el 
caso. Con la inyección debe atenuarse 
la fiebre: M la t»-mperatnra ea baja al 
dia siguiente de la primera inyección, 
ó poco superior á la norma!, ea inútü 
aplicar de naevo el serum. Cnanto más 
rápida ea la intervención mayores aon 
laa probabilidades de boen éxito. 
a ü n a neamonía tratada deade su apa-
rición—dice el doctor Talamón—no 
debeexigir máa de 20 40 ó 00 npntí-
metros cúbicoa de serom, según la 
edad del enfermo." 
iQuiere decir lo antedicho qoe con 
el nuevo tratamiento ya no mata rá la 
pulmonía? En modo alguno. Los en-
fermos de corazón ó de ríñones débiles 
ba en el campamento oosaoo. Algo-
ooade loa rebeldes se entregaban á la 
faga, lo coal era de mal agüero para 
K^melniski. 
ü n a disyuntiva se presentaba; era 
preciso ó bien ir al eneaentro del prín-
cipe con todas laa foerzaa de qoe se 
diaponía, ó dejar para hacerle frente, 
aun cuando debieran ser deatrozadbs 
Hlgunoa regimientoa escogidos, y lan-
zarse con el reato tierra adentro para 
aterrar ol gobierno de Varsovia. 
Kemelniski, á pesar de so enperio-
ridad numérica, podía ser derrotado 
en una batalla campal, y en tal caso, 
todo se perdía de.ana vez. Kmeln i tk i 
decidió dejar algnnoa regimientos 
para qae fomentaran la rebelión más 
allá del Dniéper , y él, por en parte, 
quedó en Ukrania con intento de aco-
meter laa tropaa- polacas que fueran 
en ayuda del príncipe. A fuer de as 
tuto, creyó que podría t ambién enga-
ñar al príncipe Je remías , y para ello, 
resolvió valerse de Sohetnoki, á q o i e u 
no había visto desde qoe se libró la 
batalla contra loa atamanes. 
Qoeriendo salir pronto de dudas, 
hizo conducir al teniente á sa presen-
cia y le recibió teniendo á sa lado á 
Ceciopki, y ealndándolo con aísbili-
dad. 
—Veamos, teniente, te prometí la 
libertad y llegó la hora de cumplir mi 
promesa, 
M.ifiana serás libre. Te da ré nn 
saivocondnoto para qae no te deten-
morirán en la proporción de un 9J por 
100 atacados de pulmonía, ea» coal 
fofre el tratamiento qoe seeraploo, pe-
ro se podrá arrancar al mal loa enfer-
mos qae tengHa aqaellosórgíiuoaaanos. 
Eso es ya mocho, Y sia dada loa colé-
gas del doctor Taiamoo quer rán ensa 
yar el nuevo método, que, ya lo heraoa 
dicho, ea perfectamente inofensivo y 
no impido la ati l isamóo s imultánea de 
otroa remedios. 
Bajo el panto de vista cieníínco el 
método del doctor Talamón ea may ca-
rioso, porqne emplea contra determi-
nada enfermedad un sernm qae ha si-
do preparado para oombitirotra enfer 
raedad muy distinta de aqaelle, L * 
neamonía y la difteria t enea por can-
sas microbios coya diferencia ha sido 
perfectamente caracterizada. ¿Cómo 
entonces el eeram preparado oon loa 
microbios de la difteria puede ejercer 
acción saludable en la pnloaoníaf 
Esa pregunta envuelve un problema 
doctrinal may interesante; y ai el nue-
vo método da los resoltadoe qne se 
anuncian en la Médieine Moderne, será 
cuestión de general!sar los enaayos de 
dintintoa sernme contra enfermedades 
oompletameoto diferentes de aquellas 
para las corles han sido preparados. 
Hay qoe convenir en qne se ignora 
cómo ejercen «o inflaenci» loa aerums, 
aun t ra tándose de aqueUoa coya í-flea-
oia eatá mejor demostrada: sn acción 
puede ser muy diversa. Un mismo se-
rum pnede servir de bactericida, ea 
decir de destructor de microbios, ó de 
antitóxico, es decir de nentralizador 
de l»« toxinaa prodncidaa por loa mi-
crobios, ó en fin. pnade ejeroer acción 
indirecta eatironleodo la fagooitosis y 
despertando loe fagocitos (bacteriaa del 
organismo bnmaao cuya misión ea dea-
t rni r loa gérmenes perjudiciales á la 
salad, ó como si dijéramos, loa encar-
gados de 1» podci% sanitaria en el cuer-
po haraam ) qne entran en lucha con 
el microbio invasor. 
Deade el momento en que un aarnm 
poede ivtti l i r de maneras tan variadas 
cab^ espfraTee una acción contra mi-
oromios rony distintos; así ea que el 
nuf vo tratamiento de la polmonía ofre-
ce ai lado de j»a ioteró>i práctico otro 
iaterés científlao y geaeral may evi 
dente. 
I T A JL í A 
Florencia, 31 de Marzo. 
El Ministerio Z uiardelli ha vivido ya 
on rae*; mas no fia sido sin muchas d i -
ücoltadea. En Palerrao tuvieron lugar 
muy serios tumultos por haberae ana-
pendido allí los trabajos del arsenal, 
dejando desoconadoa ó an gran núme-
ro de obreros. Y si, al fin, ae calmaron 
éstos foó porque el Gobierno ha prome-
tido qoe t r a t a rá de darles trabajo, co-
mo á los de otros paertoa. 
Esta cuestión está re-a^ionada con 
otra muy importante. Quer ía el Go-
bierno añoa a t rás fomentar laa oone-
trucciooea de todo género de barcos, 
tanto de vela como do vapor, y con eeto 
objeto votó una sema considerable p4-
ra dar primas á loa ooastraotore«). Re-
sultado de esto ha sido que se fabriaa-
ron máa buques de los neoeaarioa, y 
que ei Gobierno so vió obligado á p«»-
gar más de lo qne permitía el prasa-
pnesto. Y como, generaimentp, se pasa 
de un extremo á otro, resolvió reducir 
las primas y poner coto al abu^o obser-
vado en esta materia, lo cual trajo "son-
aig'O la sospeneión de los trab^joa de 
esta especie en todoe loa puertos del 
reino. 
Ea ésta una cnestión do qn^ pe han 
J estado ocupando todoa loa Ministerios, 
y, al ti . . . h(* sido resaelta ahora, gra-
cias á la aiiopoióo de un término medio 
qae, por ei momento, pareo» aceptable 
a todo el mando. En primer lagar, haae 
fijado el máximum de laa coostraccio 
nes qae podrán tener lugar oada año, y 
será de sólo 40.000 toneladas, y esto 
únicamente durante seis añoa, despué i 
de lo anal podrá ser ampliado ó res-
triogido. Fíjase también la sum» que 
deberá dar el Estado, cuyo máximum 
aerá ocho millonea anuales, asimismo 
por aeia añoa, Laa primea mismas son 
reducidas á una mitad. Dd eata ma-
nera, el mal se ba diaminuído bastan-
te, aunque, naturalmente, su remedio 
perjudica á loa construotorea y tam-
bién de rechizo á loa obreroa que é s -
tos empleaban, Y en Palermo ha aido 
esto más sensible, porque allí no hay 
propiamente arsenal dvl Bétado, sino 
de partionlarea. 
Vino deapué? de esto la cuestión eco-
nómica, y cuando se procedió á la elec-
ción de las oomiaionea, el Gobierno su-
frió la mortificación de ver derrotados 
á varios de sus candidatoa y triunfan-
tes á aus enemigoa. No era esto bas-
cante para obligarle á dejar el mando; 
pero le adver t ía muy claramente que 
en realidad no puede contar con nna 
mayoría propia, y que es tá expuesto á 
ona derrota máa ruidoaa el dia en que 
ê empeñe, por cualquier motivo, uua 
lucha política. Han inainnado algunos 
ministeriales que en eae oaso podría 
Z >nardeili disolver las Cámaras actaa-
tesj pero, en general, no ae cree fácil 
qne lo haga, porque las últ imas eleo-
oionea han sido muy recientes, y pro-
bablemente las nuevas producirían un 
resultado poco diverso. Además , el rey 
no ha tenido inconveniente en confiar 
el poder á Z »nardelli, á fin de baoer 
ver que no es menos liberal quesua au-
gustos predecesores; mas no es tan se-
guro que consentiría en disolver laa 
Cámaras sin ninguna necesidad evi-
dente. 
Entre tanto, han sido pne=ifc-ía á dis-
cusión laa cuestionea económicas y las 
militares, sobre laa cuales andan muy 
dividides lós pareceres, ü n a convio-
ción lo domina ya todo, y ea que no 
hay ya posibilidad de desatender el 
clamoreo general, qne pide con argan-
oia ana disminución de loa tributos 
para aliviar laa necesidades del pue-
blo. Mas la unanimidad cesa cuando se 
trata de señalar enálea han de supri-
mirse ó modificarse. La extrema ih-
quierda, compueata de personaa qne 
no aon propietarioa, propone que ae 
suprima ó rebaje considerablemente el 
derecho que pesa sobre los grano?; maa 
loa oonseivadorea y la izquierda mis-
ma ae oponeu con razón á ello. Bl di-
putado Colajanni ha pronunciado, to-
cante á este panto, un discaiso may 
notable. "De la información hecha por 
la Sociedad de agricultores, ha dicho, 
resalta que en una buena parte de la 
I tal ia OButral y en toda la meridional, 
ha diarainnído úl t imamente la renta de 
la t iana y tamb.óo su valor. Esto de-
muestra qae la primera perjudicada 
perjudicada por la abolición de loa de-
rechos sobre el grano, sería la peque-
ña propiedad, la coa], en vez de esto, 
merece toda la solicitud del legislador. 
Y debe tambióa aer notado que loa de-
reobos sobre el grano representaa para 
las regioaes agrícolas una simple oom 
pensaoión da aquellos derechos protec-
tores de que disfrotan laa regiones in-
doAtriales. Sería impolítico, añade, sa-
orificar á los intereses de ana parte de 
Italia lo^ intereses de ¡a otra parte." 
Insistieron, esto no obstante, loa qae 
buscan el aplauso popular, por medio 
de una moción del diputado B j r t e r i . 
Maa el ministro la combatió oon loa 
mismos argameatoa que Colajinni y 
ana oon algaaoa otros ao meaos eüaa-
oes. '•Ooofieao, dijo Wollemborg, qoe 
la tendeaoi* gauersl propeode á ana 
progresiva redacción del derecho sobre 
el grsao; mas importa considerar qae, 
si se la siguiese ea la aotadli iad, per-
jadioar íamos á laa /aturas oouveaoio-
nea comercialea, y nos expondr íamos 
á que, eo vez de redandar ea provecho 
del pueblo, fuesen aoío beaeüaioaaa 
para otras olasea." Puesta, paes, 6 
votacióa la moción de qae se trata, la 
Cámara la desechó por mayoría de 299 
votos cootra 78, habiéndose unido á los 
miniaterialea tanto la derecha como el 
centro. Triunfo pasajero, sin duda, y 
debido á la iocon^iderada obst inación 
de loa radicalea, pero qae ha dado 
cierto prestigio por el momeato al ga 
bínete Zanardelli, 
Laego qoe pasea lea vacaciones de 
Pascua ae discutirá la otra opinión re-
lativa á la manera de aliviar al pue-
blo, que consiste en disminuir loa de-
reeboa de consumo sobre las harinas, 
e! pan y laa pastas, Y no sería impo-
sible qne en esto fuera también facti-
b'e un acuerdo entro el miniaterio y la 
derecha, puea Sonnlno preoisameate 
ha presentado una proposición enca-
minada á ese resultado. L ^ dificultad 
aerá cuando se trate de escogitar loa 
medios oportunos para reemplazar coa 
otroa nuevos los derechos que se so-
priman. 
Ha llamado la atención que mnohoa 
diputados toscanos hayan votado con 
la extrema izquierda en la cuestión del 
grano. Mas ea preciso recordar que 
en Toaoana han prevalecido siempre 
laa ideaa del libre cambio, establecido 
aquí en el aiglo X V I I I y en tiempo del 
fnmoao Gran Daque reformador Pedro 
Leopoldo do Lorena. Además la Tos-
cana ea tan fértil y bien cultivada, que 
en general ae basta á ai misma en' la 
producción de cereales, sin necesidad 
de recurrir á la importación de grano 
extranjero. 
Aquí en Florencia hemoa tenido ea-
toa días elecoionsa de diputados. Se 
trataba de reemplazar al conde de 
Cambrey Digni, fallecido ú ' t i m a m e n t e 
de an carbunclo, que le ocasionó pro-
bablemente la mala sangre que le hi-
cieron hacer los obstrucoionistaa en loa 
últimos días del ministerio Pellonx, 
habiendo aido el conde el autor del fa-
moso Keglameato, que tanto i r r i tó á 
laa izquierdas. Era hombre de mucho 
carácter y no era fácil encontrar otro 
qne le anatltuyeae dignamente. A l fin 
los conservadores se decidieron á pre-
sentar al abogado Piccini, hombre ins-
truido y respetable, que goza de ma-
cho prestigio. Loa liberalea le opusie-
ron el abogado Rosad i , persona tam-
bién de mucha reputación entre su 
partido; de modo que la lucha ha sido 
muy reñida, dando lugar á segundas 
elecciones. Mas ai fin triunfó Piccini 
y triunfaren con él los conservadores. 
Ei Rey Viotor Manuel ha vuelto á 
nombrar al ex-ministro Saracco presi-
dente del Senado, lo cual prueba que 
conserva la estima del Soberano y la 
de aquel alto Caerpo. A l ocapar nae-
varaante el sillón prrsideaoial, pronun-
ció uo breve discurso y dió an viva al 
Rey, que fué repetido.oon entusias-
mo.—O. 
La Estrella de !a Moda. 
Ss necsiitan BOSNA8 OFICIALAS ea ropa 
bicoca; de oo cor mcv priottaai qas DO id proien-
tsQ, Obiipo 84. Teléfwiio 533. 
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señala ana fecha memorable en la historia del catolicismo y otra feclia notable, tambléo la determi-
T\'*X{\ en IB bistoría tranenl 
E L i C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o S O , 
con su paso de avance en la senda del comernio abarcando los giros de HOPA y S E D E R I A , cuyos 
precios eo ambos, y espí-cialmente eo este áltimo, llaman ya poderosamente la atención. 
V e a n l a s S e ñ o r a s , J u z g u e t o d o e l m u n d o 
de los precios de loa encajes, cintas de moaré y raso, galones de todas clases, etc., etc., y los bailarán 
30 por UH> más barato qae en parte algnna. 
O r g a n d í e s y S e d a l i n a s 
Ei surtido mas nuevo y más caprichoso lo acaba de recibir E L C O R R E O DB PARÍS. No hay 
organdies m á s elegantes que les de esta casa. 
docenas medias negras de olán francesas para Señora, á 7 pesos plata. Piqués color entero, 
ÜU nacsuks, céfiros, tiras bordadas, granadinas negras, encajes, lazos con gavete y otros mil ar-
tícnlos, todo un 30 por ciento más barato qne los demás colegas. E L C O R R E O D E P A R I S venderá 
todos sus artículos de ambos giros á P R E C I O S POPULARE». 
" E l C o r r e o d e P a r í s " , O b i s p o 8 0 
La casa de los moldes y los libros de modas. 
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ganan mi» tropee DI la piebe rebeuda, 
y pedrás volver al lado de ta prín-
cipe. 
Scbptoobi permaneció eileocloso. "Na 
apareció en eos labios niognoa aon-
risa. 
—¿No poedea ponerte en viaje! ¿Es-
táe aún enfermof 
Así parecía, en efecto. Loa aconte-
oimientoB de loe últimos díaa hab í an 
como enconado sos heridas. IVnía pá-
lido el roatro, y como envejecido por 
la barba crecida. Hab ía presenciado 
la vergüenza y )a derrota de las tro-
pas leales, fué testigo del triunfo de 
los cosacos, vió pirámides de cabezas 
cortadas á los soldados caldos, nobles 
arrastrados por el lodo, mnjeres oon 
el pecho destrozado, y machaohas 
víotimas de violaciones bróta les . Sos 
safrimieotos eran inefables. Feosaodo 
en el d í s t i c o de Elena, en loe peligros 
qoe laamaoaeaban si t ú n permanecía 
eo Raslog, levantando laa mauoe al 
oielo ^xolaméba: 
— ¡Dics mí ! ¡ l i ímame á Tí, porqne 
no puedo sufrir uiás! 
Loego, «arrepentido, ca ía de rodillas 
y pedíi* al Señor qne toviera piedad 
de la ra t r ia oprimida por el tirano. En 
ana palabra, t^nto habla sufrido, qne 
la maguanimídad del a t a m á n zaparo-
gb>, DO le caosó impresión afgana. 
Kemeínúk i frunció el eotreoejo. 
— Apreeárate,—dijo,—porqne ei no, 
pnedo arrepeotirme de mi largneza. 
Solo por bondad de corazón pnedo oca 
rrírsetue liberLad á an enemigo, qae 
mego tomará las armas contra mí. 
-—Sí, si Dios me lo permite,—oontea-
tó Schetocki. 
r~~^£ temo tQa fanfarronadas,—re-
p i c ó Kmelniki —Abara puedes deoir 
al príncipe lo que has visto, pero dile 
qae no se emperré, porqae si no, iré á 
500?0|tri^rle 60 108 catnP09 del otro la-
do del Dniéper, y creo qae no le gus-
ta rá mi visita. 
Sohetnoki permanecía silencioso. 
— líepito que no hago la guerra á la 
Ropabhoa, sino á los nobles. El prín-
cipe es el primero de estos. Ea enemi-
go mío, y del pueblo rnteno; tapósta ta 
y verdugol He oido deoir que ahoga la 
revnalta en sangre, ¡cuida de que no 
se derrame la euyaf 
Diciendo esto, el rostro de Kmelnis-
k i se enrojeció y brillaron sos ojos oon 
fulgor siniestro. Hal lábase dominado 
por uno de aquellos acoesos de furor 
salvaje, durante los cuales, perdía con-
ciencia y memoria. 
—Mandaré que roe lo traigan á ras-
tras oon una oo^rd» al cnello; lo piso 
tearó, me servirá de escabel par» mon-
tar á cabailof 
S ¡hetocki, le miró con altive» y con-
testó o m calma: 
—Antes, debes vencerlo. 
• " l ^ ^ ^ ^ . ^ e a t a m á n - i n t e r v i n o Oe-
cioFki,—dfja qDe 8B vaya cnanto antes 
este mpolente. Desdice de tu dignidad 
que te encolerices ante é!; y puesto qne 
le prooieiibt© la libertad, dásela . 
Kmelniski se calmó. 
—Váyase pues, y para que sepa que 
Kmelniski devuelve bien por bien, dé-
sele on salvo condooto y cuarenta tár-
taros de esoolta. 
Sohetucki salió oon Oeoioski. 
—Ya que el a t amán te envía sano y 
salvo,—dijo el últ imo,—ve á donde 
quieras, pero te aconsejo que no pares 
hasta Varsovia, porque si vas al otro 
lado del Dniéper, es fácil que dejes 
allí la piel. Nuestro tiempo ha pasado. 
Si tuvieras más juicio te unir ías á no-
sotros snbiriaa.. 
—¡Hasta la h o r c a ! - m u r m u r ó Sche-
tucki. 
—No me dieron la propiedad de L i -
ta, pero ahora tomaré no una, sino diez 
como aquella, a r reba tándo las á los no-
bles. 
Sobetncki sin cuidarse de lo que de-
cía el coronel, pensaba en otra cosa, 
üecioski continuó: 
—Uñando después de la batalla, v i 
atado de piós y manos en la tienda de 
Tugay Bey el gran a t a m á n , éste me 
llamó ingrato, pero yo le contestó que 
uo lo era, y que cuando hubiese tr iun-
fado le nombrar ía mi intendente, si me 
prometía no emborracharse.. Fero mi-
ra, el carro es tá preparado, y los tár-
taros también. ¿Dónde vast 
—A Cighir in , 
- A c u é r d a t e que tal oomo ee hace la 
cama, así se duerme. Los tártaros tie-
nen orden deacompafíarte, aunque sea 
hasta Lubl in. . Sólo te recomiendo qne 
m n y peora 
LOS FSI7ILEGI0S DS 
L A ABISTOCSACIA INGLESA 
Con motivo de la próx ima corona-
ción del Rey Eduardo V I I , atribuyen 
aignnos periódicos ingleses ai nuevo 
Soberano la intención de abolir algu-
nos de loa antiguos privilegios, que, 
desde tiempo iumemorial, vienen dis-
frotando ciertos nobles de ia Gran 
Bre taña . 
Entre loa mencionados privilegioa 
los h^y curiosísimos. Citaremos los 
principales. 
E l marqués de Winchester, que eso 
ti tula el ' 'primerodel Keino", disfruta, 
hereditariamente, el derecho de near 
on los actos solemnes de Estado y en 
las grandes sesiones del Parlamento 
la antigua gorra de teroiopelo, ador-
nada con plumas. Este privilegio re* 
monta al siglo X I I I , y lleva consiga 
la facultad de tomar asiento en laa 
gradas del Trono, á la dereoha del So-
berano. 
Loa dnquea de Saint Albano oaten-
tan el t í tulo de halcooeroa de S. M , 
bri tánic»; ei duque de Norfolk, el de 
primer duque y oond« del Reino y el 
de oopero de S. M. En vi r tud de esta 
privilegio, el duque de Norfolk t ieni 
derecho á recibir del Soberano unaca 
pa de oro el día de su coronación. 
Bl dnqoe de A r g y l l posee, á titula 
hereditario, derecho á ocupar algunas 
habitaciones en Holyrood. 
Los barones de Foreeter y de K ing -
sale tienen un» facultad igual qne la 
de las Grandes de Efpsaa. Pueden 
estar cubiertos delante de loa Sobera-
nea, en virtud de carta otorgada por 
el Rey Enrique V I I I . 
Parece que uno de diohoa nobles 
hizo, en cierta ocasión, neo de an p r i -
vilegio, predentándoae cubierto ante la 
Reina Victoria. Manifestóse és ta aor-
prendida, y sin poder ocultar su enojo, 
pregnntó ai barón ia causa de su apa-
rente descortesía. 
—Señora—contestó el noble,—ejer-
cito on derecho concedido á mis ante-
paaadoa por S. M. Enrique V I I I . 
—¿Y créela que eae privilegio 
pueda usar ante ana damaf—oontestd 
ia Reina dejando confundido al altivo 
ar ia tócra ta . 
La condesa Bpencer pcede, en k a 
ñeatas de Corte, llevar al brazo la co* 
la del vertido, como las Princesas da 
la Casa Real. 
Por último, el arzobispo de Cantei-
bnry es, en todas las dignidades de la 
Iglesia anglicans, la única que tiene 
el privilegio de nngir la frente y laa 
manos del monarca en el acto de in co« 
ronación. 
EL PRETENDIENTE PORTUGUES 
EXONERALO 
Según noticias de Lisboa, el empe-
rador de Austrif» ha exonerado á D . 
Miguel de Braganza de sn empleo en 
aquel ejército. 
Los diarios portugueaee hacen cons-
tar con este motivo que el gobierno de 
la nación ha sabido y consentido el 
viaje del hijo del Pretendiente á Por-
tugal; que muchos funcionarios públi-
cos le han tratado, y que después de 
esta tolerancia ha solicitado del go-
bierno de Austria qne le prive de sus 
grado». 
EL MIEDO DEL GRAN SEÑOR 
IVniendo prut-baa ei su l tán de Tur-
qu ía de qoe on otmplot que tenía por 
objeto privarle de la vida debía ejecu-
taras por un emisario extranjero eu 
ana ceremonia en el Selamiik, dió 
cuenta á ios embajadores de que eu lo 
sucesivo se prohibirá allí la entrada á 
los extranjeros. 
También se ba hecho demoler el 
kiosco reservado al público 
FOEMIS BE SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelaate. 
GRAN SURTIDO EN 
0 / 
A U PETIT PARIS 
Obispo n. 10L Teléfono m . 
630 &-1 Ab 
Néctar Habanero. 
Pidueal sgnsd» ISLA DE PINOS á eau aor 
ditada casa San Kafaei n. L Agua» oxlgdoadai. 
2533 Sa-ll 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, Garpinteria^Piniura, inslala-
ciones de cloacas, &c , al eoatado 
y á plazos. % Pola. O'Reüíy 104. 
c 666 2tía-4 Ab 
tn priooipe no ios mate oomo baria si 
se tratase de cosacos. E l a t a m á n bb 
ordenado qoe se te devoelva el caba-
l l o . . Ooniérvate bueno, no nos gnsr» 
des rencor, aaioda al principe y procu-
ra qne se avenga á visitar á Kmelnis-
ki en acto de sumisión, pnea así es fá-
cil qne obtenga graoia. Adiós . 
Schetocki snbió al carro qne fué ro-
deado en seguida por los t á r t a ros , y 
emprendió el crtmioo á t ravés de las 
oalles cubiertas de cabezas humanas 
y de cuerpos de mujer victimas de las 
orgías nocturnas. Los cadáveres , ya 
medio putrefactos, despedían nn hedor 
insoportable, que no pareóla molestar 
á la multi tud. De los aleros de los te-
jados pendían gran número de onerpoa 
homaoos y algunos hombres feroces se 
entretenían en balancearlos cogiéndo-
los por las piernas. 
De t rás de las casas, estaba el cam-
pamento tár taro , junto al que paró 
Schetaoki; el número de prisioneros 
que allí se gnardaba era grande. Ade-
más de los oficiales y soldados heo'uoe 
prisioneros en los dos batallones, habte 
gran número de propietarios, de no-
bles, de empleados y paisanos. Tam-
bién había algunas mujeres y nieos> 
Los tár taros guardábanlos para vei»; 
derlos en los mercados de Turquí» «=• 
joaso horrendo! no había un solo ancia-
no entre ellos, porque los tártaros lo» 
degollaron á todoa como impropios pa-
ra !a venta. 
Í S * (xmtinuorA,? 
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NOTAS DE SOCIEDAD 
DOS SERAFINAS 
Singular ooinoidenoia. Debo hablar 
abora dedos bantisoa celebrados ayer 
y OD los qoe la iglesia ha consagrado, 
con igaal nombre, á dos angelicales 
oriatnras. 
Ambas han recibido, con la gracia 
qne limpia el alma del primer pecado, 
el dalce nombre de Serafina. 
Dos Serafinas, en efecto, que son un 
primor de gracia y delicadeza. 
Una de ellas es la bija de mis bnenoa 
Amigos el joven y simpático matrimo-
nio Irene Esverel y Charles Blasco. 
Fné llevada á la iglesia parroquial 
del Cristo y allí, en la santa pila, con 
nna bendición y mnchns besos, hizo su 
Ingreso la preciosa niña en la gran fa-
milia cristiana. 
A l natural júbilo de los oomplaoidí-
eimos padres de Serafina, uníase, con el 
de toda la concurrencia al acto, el de 
sus simpáticos y cariñosos padrinos. 
Eran éetoa la bella y elegante sefiora 
Ssrsflna Cueto y su esposo el distingui-
do caballero dan Gabriel Costa y No-
gueras. 
E l bautizo se tradojo en fiesta. 
Fiesta deliciosa qoe reunió durante 
la tarde y noche de ayer, en la bonita 
casa de los esposos Blaaoo, á muchas y 
muy apreciables personas invitadas á 
la ceremonia. 
Entre valses y danzas, qne se snoe* 
dían en el piano ejeoatadas alternatl-
mente por Alfredito Cervantes y Ante-
ólo Torroella, que á porfía hicieron 
gala de su repertorio, así transcurrieron 
iaa horas, veloces ó insensibles, entre 
música, sonrisas y alegrías . 
Algunos nombres no deben escapar 
á n n a mención, siguiera sea r á p i d a y 
ligera, de loscononrrentes á la fiesta 
en honor de la monísima Serafina, y 
de ellos c i taré , entre las señoras , las 
de Cristina Batet de Gelats, Amparo 
Sánchez de Cervantes, María Manue-
la Chamorro de Lange y las de Blanco 
y Be rmúiez . 
Entre las señorilaa. ü n grupo en-
cantador donde sobresalían Matilde y 
Mercedes Coeto, Josefina Gelats, Ma-
r ía Cervantes, Caridad y Margarita 
JiTrer, Mercedes Richoox, Asunción y 
Consuelo Cintra, Concha Arcas y las 
de Mart ioón y A1 varez. 
Caballeros: doctor Gonzalo Aróste-
gul , José Jo ver, Ignacio Cervantes 
( p a d r e é hijo), doctor Brastns Wilson, 
Carlos B. Be. k. Tr ini tar io Vi la , doc-
tor García Món, Jalio Ort iz , Ped?o 
Godoy, Antonio B l a i oo. Balogio y 
linia Lange, Gualterio Morales y el 
t impátioo caballerito Costa y Cueto, 
esto es, mi amigo Gabrielito, hacho un 
gentleman completo. 
La concurrencia faé obsequiada con 
9»rdadera esplendidez. 
Ponche riquísimo de Champagne, 
•abroaos helados y finos dulces, amén 
de nna gran variedad de licores, se re-
partieron con profusión en torno de 
amplia y elegante mesa en cuyo centro 
0e destacaba un hermoso ramo de flo-
res enviado 6 los amables esposos 
Blasco y en obsequio de la naeva cris-
tiana por los señorea Marqueses de 
Babell. 
Preciosas tarjetas forradas de pelou-
cheae distribuyeron entre todos como 
recuerdo de la encantadora fiesta. 
* 
• • 
—¿Y la otra Serafina? , 
Es una niña l indísima qne alegra el 
alma y embellece el hogar de sus bue-
oos y cariñosos padres, ia señora Ca-
rolina Romero y el señor don Carlos 
Mazorra, los distinguidos esposos que 
fosan de justa estima en los mejores 
círculos de la sociedad habanera. 
E l bautizo de Serafluita Mazorra y 
Romero no tuvo, como el que anterior-
mente describo, carác ter alguno de 
fiesta. 
Se redujo, única y sencillamente, 6 
la celebración del acto ante un corto y 
selecto grupo de familiares é ín t imos . ' 
E l agua sagrada bañó aquella ado-
rable cabeoita y desde ese instante h*y 
en la t ierra nna cristiaua más. que si 
es flor y gala de nn hogar, también es 
alegría y encanto de sn bondadosa 
abuela, la ilustre y est imadísima Con-
desa de Romero. 
Serafina tovo por padrinos á sus her-
manitos Carlos y Ofelia, una parejita 
que es el colmo d é l a gracia infanti l . 
Reciba un beso la preciosa criatura 
como mensaje de mis s impat ías . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
M AM EL M ATOSES 
Madrid, 30 de marzo. 
En las primeras horas de la madru-
gada recibimos la triste noticia de que 
el antiguo periodista y escritor don 
Manoel Motoses había ta jado de exis-
t i r pocas horas antes. 
No ha mnohos d ías le hablamos por 
úl t ima vez en uno de los teatros de es 
te esta Corte, á los qne ya sólo as is t ía 
ooando se estrenaba una obra de los 
mochos autores qne tenían á satisfac 
ción llamarle antiguo compañero y 
queridiftimo amigo. 
Alejada de los letras hacía largo 
tiempo, amargada su existencia por la 
pérd ida de su hijo mayor, ya no tenía 
ni otras ocopaciones qne la del alto 
puesto á que había llegado en las ofíci 
ñas del ferrocarril del Mediodía, ni 
otros placeres que los que disfrutaba 
en la amena soledad de su casita de 
Floto. 
Aquí donde todo se olvida pronto, 
muchos eran los que ni memoria tenían 
de que el asiduo é inteligente emplea-
do de ahora había sido el compañero de 
Luis Rivera, Roberto Robert, Manner 
del Palacio y Ensebio Blasco, en el 
ya casi legendario OH Blá*', el intencio-
nado uAndrés Corzuelo(< de las amení-
simas gacetillas de E l Globo, y uno de 
los autores más estimados del público 
del teatro d« Variedades en los días 
en qoe Pepe Vallés, Antonio Riquel-
me y Joan José Loján se llevaban al 
teatro de la calle de Magdalena lo más 
selecto de la sociedad madri leña. ' 
Su novela Zaragata, sos colecciones 
de artículos Z/ozajína y Los monigotes, 
j sus comedias A primera sangre. Sin 
eocinera y otras no menos regocijadas, 
le conquistaron con justicia nn envi -
diable puesto entre los escritores fes-
tivos de aquella época. 
Manuel Aiatoses, sin embargo no 
era tan viejo como algunos suponían . 
Babia empezado á escribir muy joven 
y esto le hacia turnar puesto anticipa-
do entre las filas deque, por de?gra-
cia de las letras, había desertado. 
En la carrera que había seguido en 
la empresa del ferrocarril de Madrid, 
Zaragoza y Alicante le había pasado 
lo mismo, aunque con mayor fruto. 
Allí había llegado á tener un lugar y 
lug¿r distinguido en el Consejo de A d -
ministración. 
Matoses ha dejada encomendado 
que no se repartan esquelas para la 
conducción de su eadáver . 
(De E l Imparoial). 
E L SARGENTO CAERÉ 
Las biografías brevesque han publi-
cado los periódicos sobre el estimabi-
lísimo escritor Manuel Matoses no po-
dían contener muchos detalles de su 
vida, del público ignorados. 
Matcses no sólo ha dejado comedias 
y libros que serán 8i^m.>re oídas y le í -
dos con gusto. Bu su vida privada hay 
raegos muy hermosos. 
A noel sangriento día del 22 de junio 
de 1866 del siglo pasado, terminó co-
mo todo el mundo sabe, de un» mane-
ra trágica. Los sargentos sublevados 
en el cuartel de S*n Gi l cayeron p r i -
sioneros al acabar la terrible jornada, 
y á las cuarenta y ocho horas fueron 
fusilados en las tapias del Retiro. 
En casa del poeta Eguilaz, donde 
me refugió y encontró asilo dn-'ante 
dos meses, oí las d e « c a r g a s . . . . Trein-
ta y tantos cayeron. ¡Ya han perecido 
todos!—exclamábamos los que estába-
mos en la calle de las Euertas. 
No todoa. 
El sargento Cabré tuvo la suerte de 
poder ocultarse en casa de Matoses. 
Bste que tenía entonces ve inr i t résaños 
y era modesto empleado del ferrocarril 
del Mediodía, a r ros t ró el peligró de 
refugiar al fugitivo. Lias tropas y la 
policía hacían registros domiciliarios, 
y con los madri leños que prendían se 
formaban aquellas "cuerdas á Fi l ip i -
nas;( en las que fueron muchos inocen-
tes mezclador con presos políticos. 
Cabré encontró en Matoses un sal-
vador y un amigo. Fué el úoico que 
l ibró la vid». Matoses l ed ló el disfraz 
y el dinero para escapar, haciendo un 
verdadero sacrificio. Cabré logró sal-
var la frontera, y fné á parar a Suiza. 
Allí está todavía. 
Antes da ser eoldaio, hab ía sido 
barbero. A barbero se d <iicó; trabajó 
cinco ó seis años, hizo na modesto ca-
pital, mentó una barber ía , se casó con 
una ginebrína, que le trajeen dote nn 
capital para agrandar su comerc o 8 ) 
h^zo ciudadano eu'zo, y hoy es ni o do 
^ios primeros comerciantes de Ginebra 
¡La suerte de las criaturas! 
Tiene en nna de las calles principa-
les nn gran establecimiento de pelu-
quería, perfumería, ar t ículos de lujo, 
camisería y objetos de arte. Es t á muy 
rico, es muy considerado en la ciudad. 
Todos los veranos, desde que el es 
sargento Cubré tuvo posición indepen-
diente, invitaba á su salvador á pasar 
con él una temoorada, y Manuel Ma 
toses era feliz viendo dichoso al oom 
patriota agradecido. 
Cnando fui por primera vez á Gine-
bra en 1889 á llevar á mi hijo al cole-
gio de (iL« Ohatelaine" coaorf á Ca-
bré, para el cnal me dió Matoses nna 
carta. El sargento de marras había 
casi olvidado el español . Me recibió 
como á nn amigo; y se complacía en 
recordar aquel dia en que Matonea le 
evitó la muerte. 
Y este rasgo de la vida ínt ima del 
popular escritor es digno de ser cono-
cido, porque el acto de salvar una v i -
da lo tengo por la dicha más grande 
que puede apetecer nn alma cristiana. 
Yo declaro que más que todas las 
obras que he producido y que todos 
los honores que los gobiernos me die-
ron, estimo el indulto que la bondadí-
sima Reina Regente me dió para el 
reo de Jaca, y lo considero como mi 
única obra meritoria para el día dama-
ñaua . 
Cuando los hijos de Matoses vayan 
á Ginebra y vean á Cabré rico, feliz, 
rodeado de su familia, dichoso, podrán 
decir con orgullo:—¡He aquí la obra 
de nuestro padre! 
BU3EBTO BLASCO. 
EN PUEBLO NUEVO 
E n un ca fé—Aeraa ión á la policía— 
Tiros y pedrada».—:jn vigilante y 
una mujer heridos—"On detenido. 
Con noticias el vigilante de la tercera 
Estación de policía Antonio Grijalba, que 
un moreno á qaien sólo conoce por Rufino y 
que aparece ser el autor de un robo reali-
zado en una casa do la calle de Dragones, 
podía encontrarse por el barrio de Pueblo 
Nuevo, se vistió de paisano, y haciendo m 
recorrido por dicha demarcación ee encon-
tró en la calle de Zanja al citado moreno á 
quien intimó para que se diese preso, al 
propio tiempo que ae daba á conocer como 
un empleado del cuerpo de policía. 
Dicho moreno desobedeció al citado po-
licía y penetró en el cafó situado en la an-
tddicha calle esquina á Marqués González, 
donde se sentó junto á una menor on unión 
de otro individuo do su raza conocido por 
Juan Chiquito. 
Grijalba al verlo entrar en el cafó fuó on 
bneca del vigilante de la posta, y en unión 
de óate ee encaminó al expresado cafó don-
de nuevamente le dijo á Rufino qne ostaba 
detenido, pero éste se levantó violentamen-
te y separándose de la mesa se dirigió á la 
calle para emprender la faga, al ser agarra-
do por el policía gritó esto es un abuso. 
Este grito fué como el de una señal de 
alarma, pues en esos instantes, unos veinte 
ó treinta individuos de todas razas, que ea-
taban en el café se abalanzaron sobre loa 
policías, y mientras unoa les daban golpes, 
otros arrojaban piedras ó hicieron uso de 
armas de fuego, haciendo gran número de 
disparos. 
Este hecho dió lugar á que ae proraovio-
ra un gran alboroto y que el vecindario ce-
rrara apresuradamente las puertas de sus 
casas. 
Los policías agredidos, pudieron pedir 
auxilio por medio del ailbato, acudiendo en-
tonces el eargento señor Menóndoz que pu-
do llegar hasta el cafó, y desouós de decir 
repetidaa veces ¡alto el fuego!, ' pudo conse-
guir (jue ae restableciera el orden, y logran-
do Bolamente la detención de uno de los 
agresores. 
La señora doña Teresa Gómsz García do 
2? anos, soltera y vecina de Zanja 110, que 
en aquellos instantes transitaba por el In-
sar de los Pucesos, recibió un golpe en la 
cabeza quo le hiío caer a tierra. 
Recogida por el vigilante 401 y conduci-
da al Centro de Socorro de la segunda de-
marcación, donde el médico de guardia la 
asistió de una heridacontusa de forma irre-
gular, en la región parietal izquierda y de 
pronóstico leve. -
El vigilante de la posta que lo era el 225, 
Ramón Fernández García, fué curado tam-
bién por primera vez en dicho Centro 
de Socorre, de varias contusionea, ©n los 
brazoa, piernaa y otras partea del co^rpo. 
El capitán señor Pujol, y como Igualmen-
te fuerzas de policía del Vedado y de la 
guardia rural, que tuvieron conocimiento 
de este escandaloso suceso, se personaron 
en el lugar de la ocurrencia, pero cuando 
llegaron ya estaba restablecido el orden. 
La policía CCUDÓ en el café y debajo del 
mostrador, un cuchillo de punta, que arro-
jó en su huida uno de los agresores. 
El moreno detenido, dijo nombrarse Teo-
dor.j Díaz López. 
De este hecho tuvo conocimiento el peñor 
Juez de guardia, quien remitió al Vivac á 
dispoeición del Juez del distrito Gaste al 
detenido Díaz López. 
La guerrera y gorra del vigilante Fer-
nánder, fué ocupada por el Juzgado por 
estar rota, por difereatea lugares. 
EN EL_CERR0 
Doble crimen. ' -He: idas graves y 
suicidio. 
Próximamente á laa tres de la tarde de 
a^er, ee desarrolló un drama sangriento en 
la residencia del apreciable caballero don 
Pedro Fina, calzada del Cerro nñra. 512. 
que ha causado profunda sensación entre 
el vecindario de aquel barrio. 
La distinguida dama doña Luz Zuaz-
nabar, esposa d'd señor Fina, fué brutal-
mente agredida por un criado do la casa, 
quien con una tranca 'a lesionó en la cabe-
za, dejándola mortalmente herida, y suici-
dándose después el criminal. 
Según los informes soministradoa por la 
policía, ayer, á la h^ra qne ya dejamos men-
cionada, tuvo conocimiento el sargento de 
policía don Juan Mier, que en la caaa ya 
expresada ocurría aleun hecho gravo de-
bido á laa voces de auxilio quo partían do 
la misma. 
Al nersonarso allí el sargento Mier y en-
contrándose en el comedor de la caaa vió 
salir á toda carrera do la primera habita-
ción á un hombre todo ensangrrentado y 
empuñando un puñal en la mano, y al tra-
tar de detenerlo le hizo agresión con dicha 
arma con intención do herirlo, pflro esqui-
vando el colpe, por lo que hizo uso de su 
revolver disparando al aire para amedren-
tar á dicho individuo. En estos momentos 
llegó el vigilante 598, qoe también se vió 
acometido por el expresado sujeto, pero lo-
gró su detención con el auxilio del sargento 
Mier. 
El detenido resultó ser ol criado de la 
casa, Pedro Vázquez, natural de la Haba-
na y de 30 años de edad, el cnal ee encon-
traba herid • gravemente en el cuello, por 
haber tratado de suicidarse al ver á la po-
licía. 
Una VPZ prcao Vázquez, la policía pasó á 
una habitación de la caaa, encontrando 
acostaia en una cama con todas las ropae 
ensangrentadas á la señora de Fina, la que 
presentaba heridas en la cabeza y bra-
zos. 
Al ser interrogada por la policía de quien 
la había lesionado, solo pudo decir que el 
criado Pedro le agredió con una tranca, 
perdiendo el conocimiento en esos inatantea. 
Resfuidament* se solicitó la comparecen-
cia del módico de la casa de socorro, per-
sonándose allí á los pocos instantes el doc-
tor Vázquez, quien la reconoció y asietió 
por primera vez. certifie ndo haberla en-
contrado presa de una gran congestión ce-
rebral á causa de una herida que había re-
cibido en la cabeza, siendo su estado muy 
grave. 
El activo y diligente Juez de1 distrito, so-
ñor Landa, ae perdonó alM, iniciando las 
oportunas diligencias sumarias, y dispo-
niendo la traslación del detenido, Pedro 
Vázquez, quo es de la raza mestiza, á 1* 
casa de socorro del distrito, donde llegó en 
estado preagónico, motivo por el quo se le 
condujo inmediatamente al Hospital n. 1, 
antes Alfonso X I I I . 
De las investigaciones hechas sobre el 
esclarecimiento de este lamentab'a snceao, 
aparece que debido á que la señora Zuaz-
nabardeFina había requerido al pardo 
Vázquez por su mal servicio, este ae violen-
tó al extremo de que tomando una barra 
de catre le cavó á golpes, y cuando la vió 
caer herida creyéndola muerta seguramen-
te, corrió á la cocina, donde tomando un 
cuchillo trató de suicidarse. 
El criado Vázquez hace varios años qne 
estaba al servicio de la familia del e^finr 
Fina, y se dice que horaa antea de cometer 
el crimen se hallaba preso de una gran ex-
citación mental. 
Este hecho parece que no ee confirma, 
pues dicho criado había servido á.la mosa, 
á la hora de almorzar, sin notarse que tu-
viera alteradas sus facultades mentales. 
Este desgraciado suceao ocurrió en la 
planta baja del edificio donde estaba la se-
ñora Zuaznabar, el agresor, una morena 
criada de la casa y el jardinero. 
Según nuestras noticias, el criado Váz-
quez falleció á las pocaa horas de encon-
trarse en el hospital, y la señora Zuaznabar 
continúa en grave estado. 
ASALTO Y ROBO A MANO 
ARMADA EN DESPOBLADO 
Al transitar aver por la linea del ferro-
carril de Villanueva próximo á la hermit-
de Monserrat, los italianos Cassone Guiaepp 
y Tempano Veusus, vecinos de la calle del 
Príncipe, fueron asaltados por dos indlvía 
dúos que á mano armada despojaron al 
primero de dichos individuos de diez pesos 
60 centavos. 
Mientras loa asaltantes ee ocupaban de re-
gistrar á Guisep, su compañero pudo fu-
garse por dentro de las maniguas para bus-
car á la policía, logrando encontrar á los 
pocos momentos á dos guardias rurales, á 
quien contó lo sucedido. 
Dichoa guardiaa oeraignieron á loa ladra 
haberle hurtado de un prendero qne estaba 
encima de un tocador, en el cuarto de su 
señora, una sortija de oro con piedras de 
brillantes, por valor de 300 pesos y una ca-
dena de oro y platino, que estima en 21 pe-
sos 20 centavos. 
La acusada, que hacía pocas horas había 
ent'ado al servicio de loa familiares del 32-
ñor Ferro, manifestó der cierto el haber ro-
bado la sortija, la cnal empeñó en doa pe-
sos en la casa de compra y venta La Confi-
dancia, de don José Bauza Fraga, calle de 
Campanario n0 147. 
Detenido ©1 señor Bauza, primeramente, 
manifestó que la morena Margarita htbía 
estado en su establecimiento á venderle la 
srríija, la cual no quiso comprar por sospe-
char que fuera robada; pero habiendo insis-
tido la citada morena en qu« le había dado 
dos pesos por la expresada prenda, hizo 
con tar entonces que la sortija fué compra-
da por un individui á quien no conoce y 
que incidentalmente ee encontraba en la 
c.i8a de compra y venta. 
El señor juez de guardia, ante cuya au-
toridad fueron presentados la morena Mar-
garita y el señor Bauza, libró un manda-
miento á la sección eecreta de policía para 
que se practicase un registro en el estable-
cimiento da este último. 
La policía se constituyó en dicha casa y 
practicó un epcrupuloso registro, por espa-
cio de tres horas, y el cual no dió resulta-
dfj pero, según el acti levantada, el deoen-
diente Antonio Fraga le dijo al señor Ferro 
que presenció el registro, que efectivamen-
te á la morena acusada sé le dieron dos pe-
sos por un individuo que estaba en el eeta-
blecicniento, y que dicho dinero lo facilitó 
el fíjñor Bauza, 
Fr;fga.u!ega eato hecho y no quiso firmar 
el acta. 
La morena Margarita y el señor Bauza 
fueron r. mitidos al Vivac á disposición del 
juez de instrucción del distrito Sur. 
E N UN COOHB 
Anoche se presentó en la Sección se creta 
de policía, la señorita Da María Cano Ca-
brera, vecina de la calle de Cuba núm. 114, 
manifestando que al llegar ayer tarde á es-
ta ciudad procedente de Batabanó, tomó 
nn coche de plaza en la estación de Villa-
nueva con objeto de dirigirse á su domici-
lio, y que al entrar en dicho vehículo puso 
sobre el asiento un ridículo de seda negra 
con las iniciales M. C. por un lado y por el 
otro una rosa bordada con seda é hilo de 
oro, 7 que al llegar á su casa notó que esta 
le había sido hurtado. 
Dice la señorita Cano, que en dicho r i -
dículo guardaba 35 pesos papel moneda de 
los Estados Cnidoa, un águila, una onza, 5 
mediaa onzas, 5 centenes, un sobre para do-
ña Joaquina Espinosa, con 1 doblón;unacar-
ta con documentos para el rector del Cole-
gio de Belén; dos cartas más una para doña 
Rita Arrosarenay DT Rosa Arrarte y una 
carterita cm un rosario con cruz de oro. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, donde ratificada por la aeñorita 
Cano la relación de lo sucedido, se remitió 
lo actuado al Juez del distrito Sur. 
DENUNCIA DE HURTO 
D. Anselmo Capote Silva, vecino de la 
calle de Antón Reció número 59 se quejó á 
la policía, de que ssus compañeros de ha-
bitación Miguel González ( i) Llanio y Juan 
Diaz, que fueron con él de excursión á San-
tiago de las Vegas, le hurtaron con en-
gaño una maleta con dinero y ropaa. 
Los acutados no han sido habidos. 
EN BAHIA 
El sargento de la policía del puerto An-
selmo Mena, puso en conocim'ento del Juez 
de guardia que al dentista don José Gilla-
na, vecino de la fonda La Flor Catalana, 
calle de Toníente Rey frente á la plaza del 
Cristo, que llegó á esta ciudad á bordo del 
vapor Buems Aires, le hurta-on de su equi-
paje una cajita con instrumentos de c i rujia 
dental. 
Se ignora quién sea el autor del hurto. 
A LA CARCEL 
En vista del auto de procesamiento, que 
con exclusión de fianza dictó el Juez del 
distrito N rte, contra el Inspector Munici-
pal don Primitivo T'íaz, don Saúl Silva (á) 
El Isleño, y don Juan Joaó Rerais (á) E l 
Madrileño, estos individuos que se hallaban 
en el vivac del primer distrito, fueron tras-
ladados ayer tarde á la cárcel de esta ciu-
dad. 
EN PAYEBT.—Ya ea conocido el pro-
grama de esta noche: la coarta repre-
sentación de la bella opereta E l Viejo 
de la Siontaña, tan aplaudida en las 
noches anteriores. 
Mafiana, reprime de E l guitarrero, y 
el domingo, como función de matinée, 
I I habbeo é Vintrigante, 
A propósito de Payret, 
La separación de la señori ta Elvira 
Lafón de la compañía de Tomba ha 
dorado lo qne la vida de las floree: el 
espacio de ana mañana , 
A la mañana siguiente ya estaba re-
conciliada con la Empresa la hermosa 
y celebradísima actriz. 
Estuvo ayer en el ensayo de L a his-
toria de un pierrot y reaparecerá en la 
semana próxima. 
Semana que empezará con el debut 
de la señora Marchesi. 
La obra elegida definitivamente es 
Aríagnan, 
OONOIBRTO JORDÁ.—El que debía 
efectuarse esta noche, en honor á la me-
moria del insigne maestro Verdi, en el 
Ateneo Art ís t ico y Literario qne dir i -
nes, logrando darles alcance en el puente >se &\ profegor de canto y veterano ar-
La Rtquena, que exlate próximo á los te- *Í8U ar jordá> 8e ha 8a8pendido para 
nnd í a de la próxima semana, qne opor rrenos del club A'mendarea Los detenidos resultaron ser el blanco 
Anselmo Pérez Torrea, vecino de Gloria 
229 y pardo Hernández, de Castillo núme-
ro 1S8, áloa cualea ee le ocuparon dos na-
vajas barberas, que trataron de arrojar al 
suelo cuando los detuvo la guardia rural. 
Dichoa individuos manifeataron que efec-
tivamente ellos habían detenido á los ita-
lianos, pero que había sido con objeto do 
pedirles la candela. 
El juez de guardia á quien se dió cuenta 
de este hecho, remitió á los detenidos al 
Vivac á disposición del juzgado compoten-
te. 
E l incendio en la quinta 
^ L a s Delicias" 
EN LIBERTAD 
El Sr. Juez do instrucción del distrito 
Oeste, que entiende en la causa iniciada 
por el incendio ocurrido el lunes en la quin-
ta L i s Delicias, propiedad de la señora 
D» Rosalía Abren, dicta auto decretando 
la libertad de los detenidos Anna Bettp y 
Mr. Legulon, por no haberee comprobado 
los cargos que aparecían contra ellos. 
Mr. Legulon y Anna Bettp, que se halla-
ban guardando prisión preventiva en el 
V'ivac de la calle de Empedrado, fueron 
puestos en libertad á las dos de la madru-
gada de hoy. 
HURTO DOMESTICO 
Ante el teniente don Carlos Rodríguez, 
de guardia en la cuarta estación de policía, 
fué conducida á las cinco de la tarde de 
ayer por el vigilante 550, la morena Marga-
rita García, de diecisiete años y vecina de 
la calle de Estrella n? 54, á la que detuvo 
por acusarla don Manuel Ferro, residente 
en los altos de la casa Amistad n 150, de 
tunamente ee anunciará , con objeto 
do dar mayores atractivos á la fiesta. 
ALBÍSU.—Anuncia para esta noche 
el programa de Albisn la despedida 
del popnlarísimo Villarreal , quien se 
presentará en L a Cara de Dios á de 
cirle á su público favorito, no precisa-
mente " á Dios", sino '•hasta la vuelta.*' 
La'funoión será corrida y el papel 
de la protagonista es ta rá á cargo de la 
salerosa Soler. 
Oon tales atractivos es seguro qne 
esta noche no se cabrá en el afortuna-
do teatro, qne tan continuadamente se 
atrae el favor del público. 
Y á propósito de Albisn, debemos 
decir que el beneficio de la Zabalita, 
efectuado an#)che, fuó nn verdadero 
éxito, pues no sólo estaba el teatro 
muy concurrido, sino que además la 
gentil beneficiada recibió muchos re-
galos de sus admiradores, obteniendo 
con todo ello honra y provecho. ¡Que 
sea enhorabuenal 
Por últ imo, mañana , sábado, hará 
su primera presentación en Albisn el 
joven y laureado pianista astnriano 
señor O r b ó i , respecto de cuyas excep-
cionales facultades tienen ya noticias 
muy lisonjeras los lectores-del DIARIO. 
Pedié ramos añad i r que adelantan 
los ensayos de la zar/uela L a Tempra-
nica, qne viene precedida deles mejo-
res informes ar t ís t icos; pero oreemos 
que ya son bastantes noticias sobre 
Albisu. 
Hagamos panto y á otra cosa. 
E L PAN. 
Con el brío que siempre les alienta, 
y dsenodos sus miembros vigorosos, 
loa panaderos bregan sudorosos 
con la maaadel pan que noa sustenta. 
El trabajo jamás les amedrenta, 
y á la par que se afanan, animosos 
arrojan de aus pechos poderosos 
cantarea salpicados de pimienta. 
¡Pobre aér á la lucha destinado! 
A su pesar, un timbre plañidero 
tiene,el canto que entona resignado. 
¡Y por eso al manjar del panadero 
el gusto sin cesar se le ha notado 
del amargo sudor del triste obrero! 
Ditoaldo Salóm. 
OJÉN.— Bl ojén es, dicen los i n t e l i -
gentes, la bebida más selecta y agra-
dable que se conoce. N i tiene la fuerza 
de los alcoholes, ni la dulzura de los 
licores, que muchas veces empalaga. 
Y de todos los ojenes que se toman, 
tiene fama legítima y justamente con-
quistada en el mundo, el qne elabora 
en Málaga el acreditado vinatero don 
Joaqu ín Bueno. Ese, ese ojén es el 
preferido en Ouba por las personas de 
gusto; ese ojén es el que tonifica y con-
forta, el que arregla el estómago, el 
que recrea el paladar. 
Y como es una bebida superior, no 
faltan despreocupados qne lo falsifi-
can. Pero esto tiene nn remedio fácil: 
acudir para proveerse de él á la casa 
única importadora. 
Que en la Habana es la do los seño-
res Romagosa y 0% Oficie s23. 
ESTRENO EN ALHAMBRA.—A pri-
mera hora se efec tuará esta noche en 
el teatro Alhambra el estreno del j u -
guete cómico de Olallo Diaz ti tulado 
Una eqnivooatijn morrocotuda, en cuyo 
desempeño toman parte los principa-
les artistas de la Compañía . 
En segunda tanda, ia graciosís ima 
pieza cómica de G a b a l d á Hay que 
aprender el inglés. 
Terminará la función con E l protec-
or, divertido juguete del regocijado 
autor cómico Federico Vi l loch . 
Para la semana entrante se aonneía 
otro estreno: el de la obra de gran ac-
tualidad del señor Vil loch t i t u l a d a ^ 
Alcantarillado, parala cual se han pin-
tado tres decoraciones por el celebra-
dísimo escenógrafo señor Ar ias . 
OUBA.—Muchas novedades ofrece 
esta noche el popular teatro Ouba. 
El programa es tá compuesto de vein-
ticinco números divididos en tres par-
tes. 
Una de las novedades más salientes 
será los nuevos bailes de transforma-
ciones por las Miss Oraske y Stevens y 
los bailes que e jecutará la s impát ica 
Jmefloa León. 
También se lucirá la graciosísima 
Amparo Marcb en unos couplets nue-
v-s. El maestro Frayet, acompañado 
de Gracia Sorianoy la Matancera, bai-
lará, en carácter , L a Feria de Sevilla, 
v al final hab rá nuevos Cuadros 
Plásmeos. 
Pronto, debut;de nnevos artistas. 
LA NOTA FINAL.— 
—¡Qaé ea la cosa más evidente que 
hay en el mundo? 
— B l gato. 
—¿Por qné> 
—Porque salta á la vista. 
ESPECTACULOS 
PAYEET.—Gran Compañía de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
E l viejo (U la montaña, 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función corrida.—Bl melodrama lírico 
en tres actos y once cuadros L a Oara 
de Dios.— A las ocho. 
ALHAMBRA.—A las 8: Bptreno del 
juguete cómico en nn acto üu.a t quivo-
caeiófi morrocotuda.—A las 9: Hay que 
aprender ti inglés.—A las 10: E l traite-
ior. 
SALÓN TEATRO CuBA.^-Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la fon 
ción.—A las ocho y cuarto. 
EXPOSIOIÓN IMPERIAL— Desde el 
lúnes 15 al domingo 21 de A b r i l , 50 
asombrosas vistas de los Estados U n i -
dos.—Entrada, 10 centavos.—Galiano 
número 116. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—El domingo 
21, á laa dos de la tarde.—Doa parti-
dos y dos quinielas. 
A N U N C I O S 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
Eipeclallita en Ua neurnlgia* faciales y afeooio-
net tifilUio»* de la boca. Coesnltaj y operaoionet 
de 8 á 11 7 de 12 & 1 p. m. Gabinete Amittad 53. 
C 582 alt 13d 8 ISa 4 Ab 
LICOR M BREA 
V B G E T T A I v 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
ÍB0TIC¿yEROI3ÜEEIAdeS,J0SÉÍ 
Habana 112. Esquinaá Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas > 
de la Isla de Cuba. 
D E T O D O 
i u a r pocol 
L a s i l f i s i o n e s . 
Lucen gallardas en abril las flores 
esmaltando vistosas la pradera; 
mas al pasar la alegre pr mavera, 
ee marchitan del cierzo á loa rigores. 
Del sol á los esaléndidcs fu'gores, 
todo es luz y colores p r do quiera; 
mas al morir su clari lad postrera, 
llega la oscuridad con sus horrores. 
Asi tsmbión, en la existencia un dia, 
ilusiones de mágica hermosura 
pueblan la ardiente, loca fantasía; 
mas al pasar loa juveniles añoa, 
se disipan los sueños de ventura 
al sopb de los tristea desengaños. 
Ignacio Pérez Salaear. 
Las mujeres serían mes dichosas si to-
maran con su talento el cuidado que toman 
con su rostro.—J/we. Eda. 
S a l s a de M a d e r a . 
Se ponen en una cacerola cuatro decili-
tros de vino de Madera, 40 gramos de jugo 
de carne y una pizca de pimienta molida; 
se reduce á la mitad; se añade un liiro da 
salsa española, ó sea más jugo de carne, 
y se continúa la reducción hasta que la sal-
sa bañe bien la cuchara; se cuela por el ce-
dazo al baño de Maria. 
En nna tertulia: 
—¿Qué tiene usted, Carlos? Está usted 
como asustado. 
—Sí, lo estoy, porque un individuo que 
ha de venir dentro de poco, me ha amena-
zado con darme un puntapié y, francamen-
te, no sé lo que debo hacer, ¿Qué me acon-
seja usted? 
—Hombre, que lo espere usted sentado. 
A n a f / r a m a . 
(Por Los dos pilletes.) 
l m fea M s . 
Con las letras anteriores formar ni 
nombre y apellido de una liúda da-
mita de la calle de Animas. 
Jeror/Ufifío comprimido, 
(Por Juan-Juan.) 
Lor/ofjrifo n m i i é r i c a , 
(Por Jocaebé.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 3 4 8 7 3 4 
1 8 4 3 2 8 
2 5 G 7 8 
1 2 3 4 
4 . 3 6 
1 8 
7 
Sustituirlos ndmeroa por letras, de m j -
do de leer borizoutalmeute en cada línea 
lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Profesión. 
3 Para alumbrar. 
4 Adjetivo, femenino, 
5 Rosa. 
6 LÍQUMO, 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
Jtonibo. 
(Por Juan Cerda.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
O O O 
O 
Sustituirlos signos por letras, de moda 





4 Ciudad it«liana. 
5 Adjetivo, 
6 Caudal de agua. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituirlos signos por letras, de modtt 
que leídas horizontal y verticalmenta ex-
presen lo siguiente: 
1 Producto marino. 
2 Obra musical. 
3 Utiles de pescar. 
4 Nombre dé mujer. 
5 En los cemontetioe. 
S o l u c i ó n e s e 
Al Anagrama anterior: 
JCANITA BONILLA. 
Al Jeroglífico anterior: 
SIESTA. 
Al logogrifo anterior: 
CAROLINA. 
Al rombo anterior: 
C 
G A S 
G A L I A 
C A L I S T O 
S I S T A 
A T A 
Al cuadrado anterior: 
N O T A 
O C A S 
T A L A 
A S A R 
Al Terceto de sílabas anterior: 
T E R E S A 
R E G I N A 
S A N A B L E 
Han remitido soluciones: 
Laherte; C. F.; Del Club de los Popa 
natas;. M. T. Rio; El insensible. 
Impreal» y Eslercoiipia dd HABIO DE LA ,L,.:.:...L 
NEPTÜXO Y ZULÜEIA-
